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Precios de suscripción. 
Capital: 
Mero: 
UN A Ñ O 15 PESETAS 
SEMESTRE 8 
- TRIMESTRE 4 
UN A Ñ O 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 
| TRIMESTRE 4,50 -
UN A Ñ O 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 
- TRIMESTRE 10 -
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E L V I C I O DE O L V I D A R 
l l 
En E s p a ñ a tenemos el vicio de no re-
cordar. 
Claro ea que cuando se t r a t a de o lv idar 
agravios, de o lv idar ofensas que la His-
to r i a ha de recoger, el olvido significa 
v i r tud , po ique 'ya es rendi r p l e i t e s í a a la 
jus t ic ia , sometiendo a l ju ic io , a l a san-
ción ajena, lo que sólo bajo el dominio 
de nuestra s anc ión pudiera tener senten-
cia apasionada: iPero cuando de cosas ex-
clusivamente interiores so trata., OÍS de-
cir, cuando en casa ocurre lo que sólo es 
susceptible de nuestra pa r t i cu la r fiscali-
zac ión , el olvido representa un terrible 
m a l que puede dar origen a nuestra 
ru ina . 
Recientemente han sido lanzados, co-
mo prospectos anunciadores de apetitos 
de mando, de inmoderados deseos de i n -
t e rvenc ión gubernamental , diferentes 
programas d e m o c r á t i c o s de Gobierno. 
E l que menos, ofrecía hacer l a felicidad 
del pa í s . 
Todos estos programas, redactados por 
hombres de la extrema izquierda, se ba-
saban en un cambio de r é g i m e n consti-
tucional , sin lo cual no p o d r í a n ser via-
bles aquellas felices esperanzas, aquellas 
mejoras s u c u l e n t í s i m a s que los hombres 
púb l icos izquierdistas ofrec ían . 
Y media E s p a ñ a , boquiabierta, leyó y 
re leyó los documentos salvadores, pen-
sando, seguramente, que no h a b í a dere-
cho a oponerse a que fuera verdad tanta 
belleza. 
Y media E s p a ñ a , l a que leyó y releyó 
estos documentos d e m o c r á t i c o s , boqui-
abierta, olvidaba y, al olvidar , se enga-
ñ a b a a sí misma. 
En esos documentos, efectivamente, se 
h a c í a un l lamamiento a l a c i u d a d a n í a ; 
pero era un .llamamiento circunstancia], 
improvisado, ihecho a cuenta de afanes 
ma l contenidos. 
La historia pnlíticii de MIS autores, eiev-
nos 'obsinicr ioi i is tas , lo pregonaba áeí. 
La democracia de los inspiradores de 
estos programas p o d í a salvar a E s p a ñ a ; 
no h a b í a otra so luc ión , porque ninguno, 
absolutamente n inguno de los gobernan-
tes m o n á r q u i c o s h a b í a s e atrevido a ad-
m i t i r la co laborac ión poptilar, es m á s , 
h a b í a s e opuesto a ella en defensa de in-J 
tereses pol í t icos vituperables. 
Estas consideraciones han sido d ivu l -
gada, validos d é l a existencia del vicio 
de o lv idar que padece una gran parte de 
l a op in ión nacional, por los fabricantes 
de programas d e m o c r á t i c o s a l minuto , 
c u i d á n d o s e de adver t i r a l pueblo aue na-
die se ha acordado de pedirle op in ión an-
te la necesidad de remediar males que al 
propio pueblo aquejaban. 
Es decir, que se a d o p t ó siempre un plan 
curat ivo caprichoso, sin molestarse si-
quiera en tomar el pulso a l paciente. 
Pero, en buena hora lo digamos, l a 
en l a g o b e r n a c i ó n del Estado; t re in ta y 
cinco a ñ o s lleva propugnando l a necesi-
dad de que sea, efectivamente, una fun-
ción social l a c i u d a d a n í a ; lleva t re in ta 
v einco a ñ o s definiendo y-defcmdiendo l a 
"igualdad de dé réehos y la « l iber tad» para 
el ejercicio de ellos. Son t re in ta y cinco 
a ñ o s , toda la vida cerebral de un hom-
bre, a l a que han debido as is t i r 'cuat ro o 
cinco generaciones, y durante todo ese 
tiempo, a los cuatro vientos, M a u r a ha 
lanzado perseverante, b r ioea iñen te , l a 
misma idea: que E s p a ñ a debe gobernar 
n K s p a ñ a . Y Maura , en el transcurso de 
éstos siete lustros, h a sido min i s t ro y pre-
sidente del Consejo; ha d i r ig ido el par t i -
dd m á s numeroso y fuerte; \m ca ído , ha 
subido, ha vuelto a caer, ha vuelto a su-
b i r ; y siempre, desde el lugar culminan-
te n liondo, desde l a t r i b u n a que le han 
deparado los sucosos, siempre ha pedido 
Id mismo: que E s p a ñ a gobierne a Es-
p a ñ a . 
Los partidos extremos no pueden pe-
d i r m á s , no pueden llegar m á s a l l á ; los 
socialistas no pueden decir m á s , no pue-
den llegar m á s a l lá . M a u r a ha proclama-
do incesantemente la doctr ina de la de-
morracia, lo que ahora' l lamamos l a «Ü-
l-ortad-función». Es imposible i r m á s le-
jos; no van m á slejos lot. pa r í idarins do 
don Pablo Iglesias... 
V « n a d i e ha querido e n t e r a r s e » . 
En el mismo sentido se expresan otros 
colegas, justamente indignados de que 
crean los que ahora traen y llevan la pa-
labra democracia, como si ellos fuesen 
.capaz de .entenderla y mucho menos de 
p i a d icaria, que pueden atr ibuirse la glo-
ria do pedir la co l aborac ión del pueblo 
en la solución de sus propios p r o b í e m a s . 
El pueblo r e c o r d a r á , y cuando, esto ocu-
rra, p o d r á apreciar que democracia no 
s hacer una labor par lametnar ia nega-
viva é intolerable, n i redactar programas 
; lanzarlos como el que redacta y lanza 
¡trospectos. 
R E A L ORDEN I M P O R T A N T E 
Se lia publicado una importante real 
irdeíi qilé interesa conocer a las famil ias 
Vé los módicos fallecidos en el cumpl i -
n i n i t o de su deber profesional prestando 
Os auxilios do la ciencia a los enfermos, 
lurante l a ú l t i m a epidemia de gripe. 
Se reconoce derecho' a pens ión a las 
viudas y h u é r f a n o s (los varones hasta 
los veinte a ñ o s y las hembras hasta que 
le casen o hagan profes ión religiosa). 
Los expedientes «e i n s t r u i r á n en la 1 o r -
n a o rd ina r i a y a ellos se u n i r á n los do-
•iimontos y antecedentes que se expresan 
i c o n t i n u a c i ó n : 
Instancia d i r i g i d a al min is t ro do la 
Gobernación solicitando l a pens ión . 
Certif icación expedida por dos médicos , 
haciendo constar que la defunción sobre-
contagio o por servicios presta-vino por 
Prensa in ic ia una c a m p a ñ a que viene co- dos duranto la epidemia, 
mo agua milagrosa para refrescar l a me- Acredi tar que el causante ejerció su m i 
m o r í a de los desmemoriados, y en buen 
hora t a m b i é n , los elementos mauristas 
se lanzan al m i t i n , a l a conferencia con el 
solo fin de hacer recordar a los que o lv i -
daron . 
El i lustre escritor Rafael López de Ha-
ro lo ha dicho en un a r t í c u l o sincero y 
br i l lante^: 
« T r e i n t a y cinco a ñ o s l leva don Anto- epidemia, 
nio M a u r a predicando democracia, inter- . P a r t i d a de man t r imon io legalizada, 
vención de todos, absolutametne de todos, Par t ida de nacimiento de los hijos. 
sion por comis ión directa del gobernador 
o dél minis t ro de l a Gobe rnac ión . 
Justificar que la epidemia fué reconoci-
da y rioclarada oficialmente. 
-robar por informes de l a Alca ld í i 
Junta local de Sanidad y d e c l a r a c i ó n de 
cinco testigos (pie el fallecido p r o c u r ó por 
lodos los medios ext inguir o aminorar la 
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Respecto al general Berenguer, nos d i - ma que la ú n i c a solución del problema 
c a t a l á n , dentro del Estado ibér ico, es el 
reconocimiento a C a t a l u ñ a de una abso-
lu ta l ibertad para poder pactar con el Po-
der central, el cual es parte de su propia 
POR BOCA DE 
los terriii MÍA 
Hacen mal los políticos ¿ 3 
los- gobernantes, on tomar 
metro de las temperatura^0"10 
ios grupos parlamentarios . f ^ H 
revolucionaria. " "6 op̂  
C n a ñ d o ellos gr i tan, fUe,,a , 
y chacotas ; cuando ellos so » 
mas probable que bava an» 
la inquietud. " " " ^ f , 
No existe 
El. plazo para sol ici tar l a p e n s i ó n es el 
de los sois meses siguientes al fallecí- cen g ñ e se baila gravemente enfermo y 
miento del causante. . que se teme un funesto desenlace. 
-. n - comi ' - i i da a. las autoridades y Cor- . Romanones en Palacio. 
aciones llamadas a in tervenir en la Esta m a ñ a n a despacharon con el Rey 
ins t rucc ión y t r a m i t a c i ó n de estos expe- los minis t ros de Estado y Gracia y .lusti- s o b e r a n í a , teniendo en cuenta que Cata-
dientes los despachen con actividad y en cia. i l u ñ a quiere que la lengua oficial sea la lespí 
'1 t é r m i n o de t re in ta d í a s . 
Poi el sima del peral Joidana. 
El conde de Romanones 
espaclp do una hora con el 
formándQle de la marcha de los asuntos 
exteriores. 
L a apertura de escuelas de adultos. 
Por el minis ter io de I n s t r u c c i ó n pnbli-
M A U R I D , 26.—En el minis ter io de Es- ea ^ ha diotado un decreto autorizando 
tado se han recibido noticias dando cuen- i a aper tura de las escuelas de adultos, 
ta de que se han celebrado, con extraor- Con c a r á c t e r general, siempre que IJIA cir-
dh ia r i a solemnidad, funerales por el a l - dis tancias de higiene y salubridad lo 
ma del cpie fué Comisario general de Es- permitan . 
paña en Mlarruecos, general Jordana. E l Gongrciso Socialista. 
Asistieron el jefe de la Casa m i l i t a r del Se ha celebrado la segunda sesión del 
Hoy, general H u e r t a : autoridades, Cuor- Congreso socialista, que tiene lugar en la 
pos consulares y •representantes de enti- Casa del Pueblo, 
ladés civiles y mi l i ta res . P re s id ió el c o m p a ñ e r o Acevedo. 
El general Huer ta e m b a r c ó d e s p u é s en Se t r a t ó de una moc ión presentada por 
i 'enia, en el c a ñ o n e r o « L a u r i a » , trasla- la Comisión correspondiente, sobre la «nuy laoonosa. 
conferenció oor catalana, que los que d e s e m p e ñ e n IOÍ; car-
el Monarca ir* Kos púb l icos «ean catalanevS, Corles cata-
lanas, que los jueces y lüajgistrados sean 
catalanes, que en l a A d m i n i s t r a c i ó n ca-
talana figure lo l iber tad de crear contr i -
buciones con arreglo a sus necesidades y 
poder cont r ibui r a la fo rmac ión del ejér-
cito con voluntarios, suprimiendo las 
quinta '?.» 
El famoso documento. 
Esta tarde se ha reunido el Consejo de 
la Mancomunidad con la Ponencia de 
parlamentarios, para aprobar detinit iva-
mente el documento -que contenga las 
P'eticionee de a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a , que 
h a b r á de dir igirse al Gobierno. 
L a r edacc ión del documento ha sido 
1 á n d e s e a Cádiz . 
La epidemia de gripe 
E l estado de la epidemia en 
Santander. 
Fueron examinados y discutidos dete-
nidamente los cuatro puntos capitales. 
Los republicanos sostuvieron uh crite-
rio radical en algunos extremos, especial-
mente en lo que se refiere a las relaciones 
del Poder central con el regionalista, pa-
o r i e n t a c i ó n del par t ido Hociulista en la 
cues t ión internacional . 
Nuevo departamento. 
JE1 min is t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca ha 
manifestado a loe periodistas que en bre-
ve f i rmará é l . R e y un decreto, por v i r t u l 
del cual se crea en dicho minis ter io un ra evitar—dijeron—que las derechas y los 
nuesvo departamento o dependencia pa- regionalietas acaparen el Poder, y lam-
C o n t i n ú a a c e n t u á n d o s e , felizmente, el ra establecer la r e l ac ión directa con el bién en la facultad de legislar en cues-
decrecimiento iniciado en l a epidemia de públ ico que acuda a informarse de los tiones socialistas, f u n d á n d o s e en que la 
gripe, que ya hace tiempo padecemos. apuntos que le sean precisos. maisa obrera de C a t a l u ñ a es tá capacitada 
i hilante ' el d í a de aver sólo se registra- Dichas oficinas s e r á n las que facil i ten a y tiene una o r g a n i z a c i ó n m á s completa 
la prensa las informaciones autorizadas que la del rpstq de E s p a ñ a , 
por el alto personal. 1 T a m b i é n s* discutio delenidani-mte s¡ 
Pa ra satisfacer' los gastos que origine los encargados del Gobierno de la r eg ión 
el establecimiento del nuevo Centro de d e b e r á n ser nombrados por el delegado 
¡nformacionee generalas se c o n s i g n a r á del Poder central o por C a t a l u ñ a , de-
resto de ta poblac ión fueron da- en los nuevos presupuestos la oportuna fendiendo este pr inc ip io los catalanistas, 
alta, por c u r a c i ó n completa, 17 cifra. I Por ú l t imo , se d iscut ió igualmente l a 
c L a S u b s e c r e t a r í a del minister io de Infe l ibertad religiosa. 
i'on cuatro nuevos casos de gripe en San-
lander. 
En el pabe l lón de Cajo fueron altas por 
-uración tres pacientes, s in que hubiera 




El n ú m e r o de defunciones registradas t rucc ión p ú b l i c a y Relias Artes dispon-
en la sección de Arbi t r ios , por todos con- «Irá lo necesario para el cumplimiento do a una formula de coincjdencia. 
eeptós y en todo el t é r m i n o mun ic ipa l , se eSía rea' orden. 
•levó a once, teniendo en cuenta que tres ¿Mal de amores? 
fueron del d í a anterior , domingo, que no E l min is t ro de Estado, al i r a I > a l a ( ñ o . ' ^ W h a d o 
publicamos aver por encontrarse cerra^ a despachar con el Rey, llevaba una b u r | W C ^ m u n i d a d y la Ponencia d e - p a l í a -
las dichas oficinas municipales d e s p u é s fanda blanca y t e n í a la cara hinchada, 
ie la una de la tardo. E l conde de R o m a n ó n o s di jo que t en ía 
Los datos oficiales, dolor de muelas. 
En el Gobierno c iv i l nos fac i l i ta ron los Los miniUtros, de cabeza, 
siguientes datos de la p r o v i n c i a : Hoy ha circulado la not ic ia de que la 
LOS TOJOS.—18 nuevos casos y cinco c o m b i n a c i ó n de altos cargos trae de ca-
altaá. beza a los ministros. 
RIVAMONTiAN AL MAR.—18 nuevos E l programa para mañana , 
caeos- y tres graves. Desde que se dec la ró L a sesión que m a ñ a n a se celebre en el 
La epidemia han fallecido 20 personas. Congreso c o m e n z a r á probablemente con 
L1ENDO.—Dos casos graves y un falle- la i n t e rpe l ac ión sobre pol í t ica social del 
•imiento. ' Gobierno, anunciada por el s eño r Largo 
ANIEVAS.—Siete nuevos casos y 15 al- Caballero, 
•as. 
Oficiosamente se ha dicho que se llegó 
Y a etstá aprobado el documento. 
RAiRCELONA, 26 (madrugada).—Ha 
mentarlos. 
l i a manifestado el presidente que quedó 
aprobado por unan imidad el documento 
por el que sp pide l a a u t o n o m í a de Cata-
luña . 
Se asegura que la pe t ic ión es de c a r á c - , 
ter general, sin puntual izar detalles,; en -
relación eníie 
uim otra . ¿Quién dice que io qup.-
íl los de dentro no sea loTul * 
penuria y el m a l - l a r d.' |,V r'il!i' 
• * * 
cresparon 
nonas revoluciona*, 
ante el Gobiem,?^11.38 S 
q u é ? Necesitaban que se defin0Da|-
mente la o r i en tac ión política lera< 
cada ihombre era una defin 
rotunda. 
Constituido el Gobierno actilni 
rribles revolucionarios no necS" 
iliciones. D é s p u é s de dos o u 
escaramuzas, para que el canSL 
a i l ta ra brusco, es tán tan cont 
ino si se hubiera proclania.i., 
ilica. Ulw 
El radicalismo del señor Albw 
dante. 
El s eño r Silvela está seguro ri 
sonr íe . 
¿Qué ha pasado? I'uee... eso fin 
alborotadores parlamentarios Jfl 
cen falta definiciones. 
Les basta con... unos gestos 
Nos parece bien que los repubiifl 
socialistas de las Cortes havan é 
esa act i tud pacífica v que no 
sino cuando reciban la consigna os 
laborar en a l g ú n menester 
convenga a los directores de 
¿iPero no s e r í a discreto, 
otros Gobiernos una actitud m\ 
ÍQ. y m á s p a t r i ó t i c a , para que no 
.ara tanto el contraste? 
Claro que entre bastidores todo 
).•; pero las buenas formas nunca 
d e m á s . 




El viernes s a l í a n del Congreso, cA 
vista de las discrepancias de cr i ter io que tos del brazo, don Indalecio Prieto 
V A L DE SAN VICENTE.—Tiende a me-
jorar la epidemia. 
VA LDRRREDI'RLE.—Mejora la situa-
•ión. 
•PENAiGOS.—33 nuevos casos, seis gra-
os y dos defunciones. La epidemia se ex-
t iénde en C a b á r c e n o y t iende a desapare- ^ ^ t o . 
C o n t e s t a r á el minie t ro de la Goberna-
••ión 
Después , y con motivo de la interpela-
ción del m a r q u é s de la Erontera, comen-
zada el jueves, h a r á uso de la palabra el 
señor Ventosa, para sincerarse de las fra-
ses que le d i r ig ió d í a s pasados el eeñor 
e r en los d e m á s pueblos. 
I.AMASON.—55 nuevos casos y dos al-
as. C o n t i n ú a el méd ico enfermo. 
SAN V I C E N T E DE LA BARQUERA.— 
i i nuevos casos. Todos benignos y los ata-
cados son n i ñ o s menores de 15 a ñ o s . 
VEGA DE P A S . — C o n t i n ú a i g u a l el es-
pado sani tar io. 
SANTA M A R I A DiE G A Y O N . - T r e s al-
tas. L a epidemia c o p t i n ú a . 
HARE YO.—Total, 70 casos; ocho gra-
ves y dos fallecimientos. Piden méd icos . 
V I L L A VERDE DE TRUCIOS. 
nuevos casos. 
LA CAVADA.—W) nuevos casos; dos 
graves. 
CAiEEZON DE LA SAL.—Cuatro casos 
g rayeá y tres defunciones. 
L A SEÑORITA 
Blanca ñbascal Pacheco 
falleció en el pueblo de Marrón el día 4 del corriente 
a los 25 a ñ o s de edad 
DESPUES DE RKCIRIK LOS SANTOS SACHAMKNTOS 
I R , , I . F*. 
Su desconsolada madre doña Francisca Pacheed, viuda do Abascul; her-
mano Adolfo (ausento); t ías doña Polonia y Sor Trinidad, abadesa de las Re-
ligiosas Concepcionistas del convento de la Canal; t íos pol í t icos don Romual-
do Eramos y don Faustino Vil la ; primos y d e m á s parientes. 
RUEGAN a sus amistados encomiendon a Dios el alma 
de la finada y se sirvan asistir a los funerales que, p o r su 
eterno descanso, se ce l eb ra rán el p róx imo miércoles , 27, a las 
diez; en la parroquia do dicho pueblo; por lo que les v iv i rán 
profundamente reconocidos. 
Marrón, 26 de noviembre de 1918. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a e . — C i r u g í a general,—En-
fermedades de ]a mujer.—Inyecciones del 
606 y gus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
EURGOS, NUMERO 1, 2.° 
GRAN P E N S I O N A D O 
COLEGIO S E Ñ O R I T A S DE RODRI-
GUEZ, M A R T I L L O , 5 
Quedan abiertas las clases desde el p r i -
mero de diciembre. 
IlDiO f. I 
Especialista en enfermedades de la piel y 
secretas. 
Raiudm, Rayos X, fijos y transporta-
blás , electricidad mé d ic a , bafio de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 20, 
de diez a una .—Teléfono 923. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su c l ín ica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 162. 
Ab¡lio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partoa y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Tedéfono 708. 
Gómez Oreña. 8, prlnslfial. 
ANTOniO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMO5 DE ESCALANTE. 10. I o 
Joaquín Lombera Gamioo. 
AbOgaBo—Procurador de los Tribunales-
V E L A 8 C O , 6. S A N T A N D E R 
Del Gobierno clDil. 
Dice el ^iñor Laserna. -Jun-
ta de Susfrjistencias. 
Como anunciamos en Tiuestro ú l t imo 
n ú m e r o , ayer, y bajo la presidencia del 
señor La serna,, se cplebró Junta de Subs-
^tenria.-'. 
En la j i m i a , a la que concurr iermi él 
lelegadi) de Hacienda y el alcalde acci-
dental, se t r a t ó d 1 la revis ión de los pre-
cioa «P'e tienen los a r t í c u l o s de pr imera 
necesidad, quedando autorizado el alcal-
le para efectuar dicha rev is ión de pre-
Cíioefj y si ee necesario volver a reunirse lá 
Tunta para t ra ta r de este misino apunto. 
Esta medida l i me por objeto evitar que 
•e cometan a lg i inoá abusos que parece 
nie exHen . 
DIA POLÍTICO 
POR TELÉFONO 
E n Gobernación. 
MADRID, 25.—En el minis ter io de l a ] 
Gobernac ión recibió este m e d i o d í a a los i 
periodistas el s e ñ o r Silvela, m a n i f e s t á n - ! 
doles que, a causa de encontrarse enfer-
mos los s e ñ o r e s G a r c í a Pr ie to y general 
Rorenguer, se aplazaba el Consejo de m i - , 
nistros s e ñ a l a d o para hoy, hasta m a ñ a -
na, a las once de l a m a ñ a n a . 
Una bomba en un vagón. 
En esta in t e rpe l ac ión h a b l a r á t a m b i é n 
el min is t ro de Abastecimientos. 
A c o n t i n u a c i ó n se e n t r a r á en el orden 
del d í a , continuando l a d i scus ión del pro-
yecto de año. económico . 
Esta tarde iba vuelto a hablarse en el 
Congreso de trabajos de a p r o x i m a c i ó n 
entre regionalistas y reformistas. 
Estos no niegan ta l i n fo rmac ión . 
Por el contrario, la confirman, si bien 
hacen una a c l a r a c i ó n , exponiendo que 
ellos e s t á n dispuestos a acceder a l a con-
Nueve ces^n de l a a u t o n o m í a con tanta amplia-
ción como lo permi ta la unidad de la pa-
t r i a . 
^ L a situación del Gobierno. 
Comentando la s i t uac ión del Gobierno, 
dicen algunos pe r iód icos que e s t á com-
pletamente entregado a las derechas, que 
le prestaron d í a s pasados sus votos. 
Agregan que es imposible, por tanto, 
esperar que el Gobierno haga labor de-
m o c r á t i c a . 
EN D E F E N S A D E L O R D E N 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , £').—La Junta de Acción Ca-
tól ica que «igne trabajando sin descanso 
en la defena del orden social, ha acor-
dado dividirse en cuatro Comisiones, que 
se o c u p a r á n en los asuntos siguientes.-
'Propaganda oral y actos públ icoe .— 
Prensa per iód ica .— E s t a d í s t i c a de Corpo-
raciones y p a d r ó n de particulares.—Re-
cursos económicos . 
La m i á m a Junta ha solicitado de los 
presidentes de lo s Consejois de Acción 
Catól ica la des ignac ión de una persona 
de confianza que pueda actuar en cada 
diócesis como delegado de la Junta Cen-
t r a l de Acción Ca tó l i ca . 
existen 
E l jueves m a r c h a r á a M a d r i d la Comi-
s ión portadora del documento. 
Antee de marchar dicha Comis ión, vol-
v e r á a reunirse el Consejo de la Manco-
munidad . 
En el expreso de esta noche han mar-
chado a M a d r i d los ex ministros señores 
Cambó y Rodés , 
UN B A N Q U E T E 
En honor de Garnica. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—iPara el- jueves, a las 
nueve de la noche, e s t á anunciado en el 
Palace Hotel el banquete con que elemen-
tos de Santander obsequian a su paisano 
el s e ñ o r Garnica^por su exa l t ac ión a los 
Consejos de l a Corona. 
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Marcelino Domingo. 
Don Indalecio, un hombre que sel 
de vista, con un hongo echado alrk 
radiante. También don Marcelino,-; 
alegre, aunque no es cosa fácil adí 
en su rostro los cambios de su 
Cuchichearon, riendo, unos mi 
Rn la carretera de San Jerónimo! 
pidieron. 
—Decididamente, aquí no 
da que hacer por ahora. 
—Decididamente, lista nodie nos 
aliaremos a Rilbao. 
Don Indalecio ent ró en la TabafíJ 
Don Marcel ino avanzó unos pasos 
ne t ró en una tienda de objetos de 
s ía . 
— Indudablemente — pensamos 
otros—, estos ihombres revolucioná 
deben sentir l a honda satisfacciíoí 
obra t i t á n i c a hasta dejar sentado 
banco azul un Gobierno garantía ( 
das las libertades. 
» * * 
• Sospechamos que ha llegado 
tante de respirar tranquilos k 
unos d í a s . P o r ahora, no se proclm 
la Repúb l i ca , si depende de la vaj 
ile las m i n o r í a s revolucionarias 
El martes conoceremos el piaran 
cial del Gobierno. 
Nos- parece un esfuerzo inútil 
Con que l a alegría, invada el ánn 
os «conduc to res de imiltitudeswinD 
VALENCIA, 25.—A pesar de que ayer 
por la tarde se daba como conjurada la 
mielga general anunciada para hoy por 
haber aceptado las principales bases los 
patronos ebanistas, és tos han vuelto de rece suficiente, 
su acuerdo, n e g á n d o s e a c u m p l i d l a s ba- , Y que la a l e g r í a se ha iniciado es 
ses. dable, aunque otra rosa crean los 
Ante esta act i tud, los obreros vuelven a oiles que se preocupan del pi"1'1'1"3' 
mantener su acuerdo de huelga general, subsistencias. 
En p rev i s ión de que se alterase el or-
den, la Guardia c iv i l pa t ru l la por las ca-
lles y las t ropas de la g u a r n i c i ó n e s t án 
acuarteladas. 
E l alcalde h a celebrado varias confe-
rencias con los patronos, encaminadas a 
que acepten de nuevo las bases de los 
obreros, pero sus gestiones h a n resultado 
infructuosas. 
E N LA E S T A C I O N DEL MEDIO" 
FERfiOVIARÍO WüEf 
E L P R O B L E M A C A T A L A N 
EKamÉuiDíoliasiloipíoliailo 
POR TELÉFONO 
Dice «A B C». 
.\1AIHUD, •>").—En los Cí rcu los políticos 
Luego mmfesto el min i s t ro que, según ^ hiendo objeto de grandes comenta-
t e l e g r a m á recibido, el gobernador c ivi l ,.¡0^ un artiCulo que publica «A R C». di-
de ü a r c e l o n a le da cuenta de que en la Gentío que las bases pigmentadas por los 
es tac ión de Sarr ia , y debajo de uno de los representantes de C a t a l u ñ a pidiendo la 
asientos de un coche de pr imera , se ha- a u t o n o m í a integral , son má« bien la pre-
ída colocado una bomba de forma cóni- tensión de la independencia, 
ca > con la mecha encendida. | Cree C a t a l u ñ a — a ñ a d e — q u e es llegada 
Los mozos de l a es tac ión procedieron a su ho ra ; pero no medita si t a m b i é n es 
efectuar el t raslado de dicha bomba con llegada la hora de E s p a ñ a , 
el cuidado que r e q u e r í a al laboratorio j>a- iPuede desmembrarse un i i f p t r i o como 
ra su a n á l i s i s . , el a u s t r o h ú n g a r o , compuesto por elemen-
Los médicos y laa dieta;. | tos diversos y hasta a n t a g ó n i c o s ; pero 
En Gobe rnac ión se m a n i f e s t ó a los pe- ios Estados en que no concurren esas cir-
riodistas que a los méd icos que reclaman ' cunstancias, se apresuran a unirse to-
sus dietas por haber asistido a enfermos dos. 
ue gripe durante l a epidemia, no se les 1 T a l ocurre en Alemania , donde a pesar 
niegan a q u é l l a s . 
Lo que se les exige es el oportuno cer-
tificado para la necesaria contabil idad. 
Fallecimiento de un magíflirado. 
Ha fallecido en M a d r i d el magistrado 
del T r i b u n a l Supremo don Francisco de 
Paula Misfu t . 
Su muerte ha sido m u y sentida. 
L a enfermedad de los ministros. 
Ampliando las noticias que a este res-
p e c t o faci l i taron on G o b e r n a c i ó n , recibi-
mos los siguientes informes; 
del resultado adverso de la guerra, se ob-
serva esa r e u n i ó n . 
N i n g ú n Gobierno españo l puede acep-
tar las bases de esa a u t o n o m í a que se 
pretende para C a t a l u ñ a . 
E l citado pe r iód ico te rmina diciendo lo 
siguiente : 
«Si las circunstancias l legaran a ser 
tales que a l g ú n Gobierno se viese obliga-
do a acceder a ello, l a a u t o n o m í a de Cata-
l u ñ a debe ser absoluta; debe llegar a la 
independencia. Si a s í lo quieren, 'llévense 
Esta mañana estuvieron en el domici- las cargas que nos de jan .» 
lio del eeñor García Prieto los s eño re s i Una nota oficiosa, 
si lvela y otros c o m p a ñ e r o s de ^Gobier-| ;R ARCE LONA, 25.—La Unión catalanis-
no, para informarse del estado de salud ta ha acordado publ icar una nota oficio-
del presidente. sa, en la que dice: 
Este no tiene fiebre, pero los m é d i c o s le «La Unión catalanista, portavoz de los 
ihan aconsejado que no abandone el lecho nacionalistas ín tegros , que nunca ha 
ante el temor de una r e c a í d a . I t ransigido con el centralismo, cree y afir-
DE UN ROBO 
M A D R I D . 2 Ó . - K n la e W " 
d iod ía fué arrol lado esta m f ^ B 
..;|f.,. t ren un mozo, llamado Lorenzoj. 
¿ i i n i i i # I La desgracia no pialo ser evif|| 
notas de la A lca ld ía ¡ i n : ; ^ -
• del atropello; 
Una visita al pabellón de Cajo.1 El obrero, quedó "iiicrio en e ^ 
Cuando nos entrevistamos ayer tarde el cuerpo destrozado y la caí 
los reporteros con el alcalde accidental da del tronco. .(ir^'M 
seño r López D ó r i g a , nos d ió é s t e cuenta ' El Juzgado de guardia « nl(f| 
de haber girado una visi ta d é inspección la es tac ión , comenzando la 
al pabel lón de enfermos infecciosos esta-, dil igenciáis. 
Mecido en Cajo. i • 
A c o m p a ñ a r o n al s e ñ o r López D ó r i g a el | 
médico don Nemesio Polanco y el jefe de 
la Sección de Higiene, s eño r Fresnedo de 
la Calzada. 
•Todos estos s e ñ o r e s recorrieron las de-
pendencias del pabe l lón citado, quedan- ¡ R TFLÉFONO 
do altamente satisfechos del estado del ' ' sAl^AMANCA 25.—-Los ^ 1 
j S s % enfermos que en él se encuentran fc^^e fel'^n^É 
en la actual idad, e s t án perfectamente 6^?^ Sebas t i án b a b i é n » 
atendidos e inmejorablemente acondicio- trai[tl p, 000 neeelas lo q».* W| 
nados, ascendiendo a tres, solamente el ' ¡p ^ea'la anlorn de un 
n ú m e r o de atacados que lo e s t án de al- efectuado en Madrid. 
g ima cons ide rac ión . írp hAblado (,on el dctem4|| 
Dentro de breves d í a s , s e g ú n nos hizo l)0ZoS v m(. iia dicho i|ii« 1' 
presente el alcalde, accidental, s e r á n da- motivos que t end rá su henJJJ 
íne los poogan 
pues 
IfSCÍi" 
dos de alta, por c u r a c i ó n , otros cuatro 
enlennos de los all í recluidos. 
L a Junta de Subsistencia^. 
T a m b i é n nos man i f e s tó el s e ñ o r López 
D ó r i g a que por la m a ñ a n a h a b í a n asisti-
do a la Junta de SubSiétéfaciae í iue tuvo vanos l e i e g r a n m - - -
lugar en el despacho del gobernador c iv i l E l m á s importante ^ . . ' " ^ l * / 
y de cuyo resultado damos cuenta a n ú e s - de San S e b a s t i á n , va ' ' ^ j L ^ . 
tros lectores en otro luga r de este mismo «Recibí par t ida Ki OtM) P 
n ú m e r o . seguida. Vivo Pín^ 'Pf ' ¡J^ a ^ 
seer lan ln dinero, 
.Madrid. jeter 
En el momento «le s?1 lfere 
.gel, al i r a recibir una « | 
nica de su hermana, » 
ri  t l mas de eSla;in0 qii^ 
Parece que pencaba eB'» 
IVotas palatina».|„ fi^Mj^Si ^ 
¡ t ro, de Madr id . , i„ g | 
Niega conocer ¡lil , l ; ' / 'é o « 
hermana, y no salte a (pi^ ^ . 
POR TELÉGRAFO 
E l aniversario de Alfonso X i l . 
M A D R I D , 25.—Con motivo del aniver-
sario de la muerte de Alfonso X I I , l a fa-
m i l i a real ha enviado a E l Escorial una 
corona, para que sea depositada en el 
p a n t e ó n donde reposan los restos de A l -
fonso X I I . . 
Un telegrama del Rey de Bélgica. 
Díon Al(onso ha recibido un telegrama 
del Rey de R é l g i c a , con ^jót ivo de su en-
t rada en Hruselas, e x p r e s á n d o l o el re-
conocimiento del pueblo belga y el suyo 
por los beneficios recibidos durante la 
guerra . 
^ dV'VecIbí) de 13.000 
que él c re ía que s" ,iel 
para comer. .www****' 
PIANOS 
F í a n o b s -cíanos ^ 
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E L P U E B L O C Á N T A B R Q 
ACTO S O L E M N E 
Alemán condecorado. 
POR TELÉFONO 
c^HT-Ui-ENA, 25.—Ei> la es tac ión tor-
vpdísta se ha verificado hay con gran ÁO-
prnnidad la imposic ión de I r y n e d a l l a de 
iel Salvamento de n á u f r a g o s a l 
E n d i t o a l e m á n Enrique W.oof, quien, es-
?omlo p r ^ o ep el arsenal en la noche del i 
- ,|e septiembre de 1917, ee arrojo al mar 
,,|Vu la vida a una n i ñ a llamada Ro-
sarUo, d61 teniente de navio don (Ga-
briel Monto jo . 
asistieron a l acto el general del arse-
nal varios jefes v oficiales de l a 'Armada , 
Vinularión de la es tac ión t o r p e d i s t á , la y gnardi 
leí submarino a l e m á n ..1¡-:10.., el cónsul to mas r 
•ilcmaii y varios individuos de la colonia. i -nmbi 
i r e r m a n a . . . . 
• Terminada la nnposiGion, el padre de 
ja n iña obsequió con un «lunch» a los in-
vitados. 
GADITANAS 
POR T E L E F O N O 
Movimiento de buques. 
CADIZ, 25.—Ha fondeado en este puer-
¿o él t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l ' «Isla (te Pa-
¿ay», después de haber inaugmado la 
inirva l ínea comercial entre E s p a ñ a y los 
puertos del Pacíf ico. 
minutos 29 segundos, de la «Oimnás t i -
ca». : I 
Tercero. Angel Hicondo, en cinco m i -
nutos 35 segundos, de la «U. P. S.» 
Cuarto. B e r n a b é Rodr íguez , en cinco i 
minutos 46 segundos. 
Y en l a ú l t i m a se clasificaron por este 
o rden : 
200 metros. 
Primero. A. Toca, en 22 minutos y 
medio, de l a « G i m n á s t i c a » . 
Segundo. Lu i s V i l l a , de l a «U. P. S.» 
Tercero. Narciso Baraja . 
La c r o n o m e t r a c i ó n co r r ió a cargo del 
s e ñ o r Salas, que con l a ayuda de B a l b á s 
cumplieron perfectamente en estas difí-
ciles pruebas, 
l a meta la a e u r d ó n a r o n Exploradores 
guardias municipales, d á n d o l a con es-
realce. 
has como la de anteayer ihay que 
celehrar muchas, pues son, como qued'' r 
demostrado, las qm- m á s gustan a l a afi- i 
c ión. 
«Club Deportivo Montañél». 
Todos los socios que forman esta So- ' 
diedad d e b e r á n reunirse hoy, martes, a ¡ 
las polio de la «noche, en el domici l io 1 
social, para celebrar Junta general. 
Siendo los asuntos a que se refiere es-
ta jun ta , interesantes para todos sus so-
cios, se ru^ga su puntua l asistencia.— . 
PEPE MONTAÑA. 
SOCÍÉII fliMii "[lucirá da IfeiiT. 
Capital autorizado: 15 millones, de los que 7 y medio se hallan 
totalmente desembolsados. 
Suscripción de 8.000 obligaciones, primera hipoteca del 5 por 100 de interós anual, 
amortizables en cincuenta añcfy con cupones semástrales de 1 de julio y 1 de 
enero. 
La marcha progresiva de l a Sociedad Electra de Viesgo se refleja en el si-
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lo» médlicos 
A lo& c o m p a ñ e r o ^ que simpaticen con 
el homenaje a nuestro colega el g ran 
Kl eapitári del buque trae un mensaje f rancés doctor Clemenceau, se les i n v i t a con la Sociedad E s p a ñ o l a de 
del Ayuntamiento del V a l p a r a í s o para el a una r e u n i ó n que t e n d r á lugar el próxi - c o n s u m i r á e n e r g í a por más ' d i 
(\e cá'diz. mo jueves, 28 del actual, a las ocho de Ta cerca de dos millones, ein contar con el desarrollo que l a paz europea ha de pro-
Ctientan los tr ipulantes que en todos los noche, en loe reservados de «La Austr ia- porcionar a los lavaderos de mine ra l de 'hierro con quienes tiene contratado el 
pueblos donde han hecho escala han sido ca». Los c o m p a ñ e r o s que no puedan asis-
,.hipfo de entusiastas recibimientoí». sien-
Los resultados de los meses de noviembre y diciembre del año* actual, mas 
otros productos del mismo (unas 40.000 peseta^), que a ú n no figuran en el estado 
antecedente, por no ¡haberse terminado las l iquidaciones definitivas, representan 
un considerable, aumento de beneficios en el ejercicio corriente respecto a l ante-
r ior , a ú n sin entrar en servicio las obras qqe e s t án c o n s t r u y é n d o s e , entre otras, 
un salto de 1(1.000 HP. ' en el r ío Cares, que se a p l i c a r á a servir el contrato hecho 
Cons t rucc ión Naval , (pie desde el p r imer momento 
un mi l lón de pesetas, llegando en poco tiempo a 
oujet   t i t  
do obenquiados con banquetes. 
El «Isla de P a n a y » trae cargamento de 
salitre, cueros y o t rós productos 
También trae cinco caballos para el 
conde de Romanones. 
El c a p i t á n supo a su llegada a Cádiz 
que su hermano h a b í a fallecido en Bar-
celona, a causa de la gripe. 
— l i a llegado, de Fernando Póo. el va-
por^San Car los», con p.'iwajeros. 
t l r y .estén conformes, pueden mandar su 
adües ión por escrito.—Rufino Pelayo.-
A. Ortiz Dou. 
L a fiebre autonómica. 
POR T E L E F O N O 
Hacia una nueva Mancomunidad. 
V A L E N C I A , 25.—El presidente de la Di -
Esto5 cuentan que en Fernando Pop no p u l a c i ó n ha organizado una serie de con-
suminis t ro de ene rg í a . 
! Para atender a esas y otras obras, en cons t rucc ión adelantadas-y en proyecto, 
la j un t a general ex t raord inar ia de 28 de jun io ú l t i m o a u t o r i z ó el aumento de ca-
p i ta l en otros 7.500.000 pesetas y l a c r eac ión de 21.900 nuevas Obligaciones de a 
| 500 pesetas, garantizadas con p r imera hipoteca de los bienes sociales libres de to-
! da carga; y procediendo el Consejo parcialmente y a medida de las necesidades 
de la C o m p a ñ í a , al cumplimiento del a c u e r d ó , por escritura p ú b l i c a otorgada an-
te el notar io de Madr id don Dimas A d á n e z y ü o n ajuelo, con fecha 21 del co-
i rriente mes, iba creado 11.000 Obl igac ión^- de a 509 pesetas nominales cada una, 
del 5 por 100 de in te rés , amortizables en50 a ñ o s , que so d e n o m i n a r á n serie p r i -
I mera A ; de las cuales se ofrecen ahora solamente 8.000 t í tu los , con cupón Semes-
t ra l de J de j u l i o de 1919, en suscr ipc ión piiblica que t e n d r á lugar el 
,curre novedad. ferencias para hacer propaganda antu 
n ó m i c a . 
E n breve c o m e n z a r á n los trabajos para1 
establecer la Mancomunidad de las Dipu-
taciones ríe la r eg ión . 
Pidiendo m á s atribuciones. 
M A I ü i l l ) . 25.—En la ses ión que m a ñ a - ' 
na celebre l a D i p u t a c i ó n , p r e s e n t a r á el 
presidente una moción expresando que,1 
aiincpie en modo alguno debe favorecerse 
aquello que t ienda a la d e s m e m b r a c i ó n de 
la patr ia , es preciso (pie, a c o m p a ñ a n d o a 
las orienlariones de los tiempo^ presen-
tes, solicite la D ipu tac ión m a d r i l e ñ a una 
intensif icación de RUS atribuciones. 
Entierro del joven José Gutiérrez.1 
Ton extraordinar io a c o m p a ñ a m i e n t o 
in, ayer conducido a l cementerio de Ci-
riego el c a d á v e r del malogrado joven y 
entusiasta racinguista, José Gut i é r rez , 
.•sentida por todos los aficionados a los do-
portes la p é r d i d a i rreparable del bueno 
de José, acudieron aqué l los a l a invi ta-
o i 'n .de l «Rac ing» , f igurando en el corte-
jo fúnebre las Directivas de todos los 
Clubs locales, con sus socios de n ú m e r o 
equipiers, cronistas deportivos y un in -
contable n ú m e r o de amigos part iculares 
del finado. F u é una verdadera manifes-
t ac ión de duelo. 
P r e s i d í a el duelo su apenado ihermano 
Miguel , a c o m p a ñ a d o de sus familiares, y ! 
K'n segundo t é r m i n o iba la Direct iva en 
pleno del «Racing-Clúb» y sus jugadores, 
que momentos h a b í a n regresado de B i l -
bao. N I 
Adornaba, la carroza fúnebre una pre-
ciosa corona de flores naturales, enviada 
por el «Racing», como ú l t i m o t r ibu to ren-
dido a la memor ia de uno de sus m á s con-
secuentes camaradas. 
Reiteramos al hermano del fallecido pop iéndosa que ha fallecido de un ata-1 
José Gut ié r rez , nuestro estiinando ainig() 'l11/ nl 001 !l1/-011- . , , «4^ i ! 
Rfiguel nuestro m á s sentido v sincero pé- X ^ 8efulJ0 P*30 * P**' ^ . 1"Ü. " ' 1 • . 1 bri l lante a c t u a c i ó n de tan preclaro m i l i -
Fallecimiento del alto comisario 
de España en Marruecos. 
Noe vemos desagradablemente sor-
prendidiM con la infausta not ic ia del fa-
llecimiento del digno alto comisario de 
Kspaña en Marruecos, teniente general 
don Francisco Gómez Jordnna. 
Tan triste suce«o ha ocurr ido en la re-
-idencia oficial de T e t u á n , el lunes 13 del 
corriente, a las siete y media de la tar-
de. E l general Jordana p a d e c í a hace mu-
dhó tiempo una afección cardiaca, su-
30 de noviembre próximo, al tipo de 97 y medio por 100 
en las plazas de Bilbao v Santander. 
En Bi lbao: EN E L BANCO DE VIZCAYA. 
En Santander: E N LOS BANCOS.DE SANTANDER y M E R C A N T I L . 
Los pagos se e f e c t u a r á n : 
50 pesetas en el acto de l a s u s c r i p c i ó n . 
437,50 pesetas en 3 de diciembre, contr i! en t réga de l o s resguardos provisiona-
les. 
La susc r ipc ión d a r á comienzo a l a s (h ras de apertura do los Bancos y se ce-
r r a r á cuando éstos lo estimen conveniente, a d j u d i c á n d o s e í n t e g r o s los pr imeros 
pedidos que cubran el 50 por 100 de l a susc r ipc ión por riguroso orden en que 
hubieren sido hechos, y ver i f icándose prorrateo por el otro 50 por 100 si las sus-
cripciones excedieran de, l a cantidad ofrecida. 
La presente ope rac ión e«tá asegurada por el Banco de Vizcaya y los Bancos 
de Santander y Mercant i l . 
1511 bao, noviembre 1918. 
(1) En diez meses, hasta fin de octubre. 
cruz de M a r í a Cristina, medallas de Me- Estado, del Ejérc i to y la Armada all í se 
l i l l a y Afr ica , la gran cruz ro ja del Mé- encontraban. 
r i t o M i l i t a r , pensionada, el gran cordón Senadores y diputados, lo mismo, 
de la Corona de I t a l i a , cruz de- San M i - E l ún ico q u é faltaba era el Gobierno, 
guel de Baviera, placa de la Orden de La Cons t i tuc ión no lo prohibe, y a a i -
Leopoldo de Austr ia y otras mu.-has ron- guna m a n i f e s t a c i ó n ca tó l i ca , como fune-
same. 
Los éxitos del «Racing». 
Toda la Prensa b i l b a í n a elogia caluro-
samente la labor que los racinguistas 
ejecutaron el domingo en Jolaseta. No 
podemos sustraernos a dar cabida en 
nuestro per iódico a l competente ju ic io 
del maestro Rolando. Dice as í el amigó 
Isasi : 
En el campo de Jolaseta, y ante un pú-
blico es . -asís imo—no l l e g a r í a n los espec-
tadores a 300 personas—, se j u g ó ayer el 
match i'A re na su-«Racing». 
Fué un match pasado por agua sporti-
va y fisiológicamente, en que no vimos 
al codicioso club'arenero juga r en la for-
ma a que noa tiene acostumbrados, y, en 
cambio, vimos crecerse de ta l forma al 
club m o n t a ñ é s , sobre todo en el segundo 
tiempo, 
tar e ilustre patr icio, comprendemos do-
blemente lo que para E s p a ñ a significa la 
pérdida, de tan prestigioso caudillo. Con 
^obrada razón puede l l amárse le benemé-
r i to de la Patr ia . 
Los ^agrados intereses de E s p a ñ a , en 
Africa, estuvieron en él dignamente re-
presentados. Los éxi tbe tanto mli i tares co-
mo pol í t i cas conseguidos durante el pe-
r íodo de su a c t u a c i ó n allende el Estrecho, 
son de todos ¡sabidos para enumerarlos. 
P a s t a r á decir que, bajó su acertada d i - , 
rección, ha é idó cuando la civi l ización 
y co lonizac ión del p a í s m a r r o q u í sonieti-i 
do a nuestro protectorado han lomado ma 
yor impulso e incremento. 
Si su ges t ión en ?1 pa ís ha sido muy dis-
cutida, nadie, en cambio, ha podido d u - ¡ 
rales, 'ha ido el Gobierno, y, s in embar-
go, no ha querido asist ir a l «Te Deum» . 
Para mayor absurdo sectario, a l a mis-
ma hora la m ú s i c a de l a Guardia republi-
cana, a s i s t í a a otra iglesia ca tó l ica de Pa-
rís , i nv i t ada por la Legac ión de Bélg ica . 
Toda l a Franc ia un ida en los grandes 
d í a s de su historia , y el Gobierno siendo 
dolorosa excepción. ¡Qué tremenda res-
ponsabilidad ante la H i s t o r i a ! » 
UNA S U S C R I P C I O N 
Los n i ñ o s h u é r f a n o s 
dar de su buena fe y acendrado patrio-
que nos c a u s ó la i m p r e s i ó n de tismo. 
un equipo capaz de contender h o n r o s a - ¡ Y en los comienzos de su obra, (-uando de una r e lo j e r í a establecida en la calle de 
mente con la m a y o r í a de los clubs norte- empezaban a vislumbrarse los primeros Atocha, n ú m e r o 36, ha presetado una de-
nuncia en la Dirección general de Segu-
r idad , haciendo constar que se ha come 
tido un robo en «u establecimiento. 
Se deduce de la d e c l a r a c i ó n prestada 
por el,denunciante, (pie en las altas horas 
de la madrugada penetraron en el esta-
blecimiento los ladrones, l l evándose una 
considerable cantidad de relojes cadenas 
y bolsillos de plata. 
ü n a de las cosas mié nu'us ban llamado 
la a t enc ión de la 'Pol icía al comenzar sus 
investigaciones es qne ha sido abierto el 
cierre afianzado con un candado, sin vio-
lentar la persiana m e t á l i c a ni ei (-andado 
de seguridad. 
El importe del robo asciende a 25.000 
pesetas. 
¡Va a llegar PROTEA! 
decoraciones nacionales v extranjeras. 
A. B A L L A i m i C A V VII)ALLER<f 
T e t u á n , 918. 
Conflidos sociales 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 26 (madrugada) . - -KI subse-
cretario de Gobérnac ión ha manifestado 
esta madrugada que a las 12 20 di- l a no-
dhe se iba firmado en Valencia el arreglo 
de la huelga de ebanistas, habiendo pro-
cedido todas las autoridades con mudho 
tacto. 
T a m b i é n faci l i tó un telegrama de Cá- ' 
cores dando cuenta de que se ihan decía- En nuestra A d m i n i s t r a c i ó n han sido 
rado en huelga los obreros de la m ina de entregadas las siguientes cantidades con 
fosfatos de Aldeamoren. , destino a los cuatro n i ñ o s h u é r f a n o s de 
. ": ^ que bemos hablado en estas columnas: 
S e ñ o r a v iuda de Merino, 5 pesetas; 
unos n iños , 2; cuatro 'bermanos, 2"; P. 
M. M . , 5; Elorisa Salas, 1,50; A. €.., 10; 
doña Rafaela Zor r i l l a , 2 : A. M . , 5; T. E. , 
5. .Total, 37,50. 
Esta (-antidad fue entregada ayer por 
nuestro adminis t rador s e ñ o r A j u r i a , a los 
conéeia les de este Ayuntamiento don Ma-
nuel Torre y don Luis Ruiz, los cuales 
son los encargados, desde el p r imer mo-
mento, de intervenir en todo cuanto a los 
referidos n i ñ o s h u é r f a n o s se refiera. 
E N UNA R E L O J E R I A 
ROBO MISTERIOSO 
POl? TELÉFONO 
M.ADHID, 25.—Esta m a ñ a n a , el d u e ñ o 
ños, a poca constancia que tengan en sus frutos de fiu br i l lante y acertada actua-
é n t r e n a m i e n t o s y entusiasmos. ción como bravo y 'docto soldado, háb i l 
'Posee el club/de Santander un equipo al pol í t ico y g ran patr iota , la muert acaba 
que de d ía en d í a se notan sus grandes con tan . preciosa vida . Con él la causa 
progresos en este deporte. Un poco m á s de E s p a ñ a , en Afr ica , pierde uno de sus 
de decisión y remate v alguna menos pu- m á s entusiastas defensores. 
Bilanimidad en algunos delanteros, y ten- Descanse en paz tan prestigioso candi-
gan ustedes la seguridad de q u é queda- Uo y reciban tanto su famUia como sus 
i'ían en buen lugar en este campeonato, subordinados nuestro ma® sincero y sen-
El goal marcado 'por ellos en el p r imer Pésa™e. 
tiempo, fué una cosa muy digna de Datos biográficos. 
aplaudir . Una escapada de "Pepe A g ü e - , El teniente general don Francisco Jor-
jo—^que nos r eco rdó l a de otro célebre d a ñ a , n a c i ó en 7 de j u n i o de 1852. 
1 épito—el i r u n é s Angoso, rematada en I n g r e s ó en el e jérci to en el a ñ o 1868 
un centro formidable a l a boca misma como alumno de la Academia de Caballe-
d.-l goal arenero, y que fué aprovechado r ía , y fué promovido a alférez el 71, por 
por un c o m p a ñ e r o para shootar por ba- t e r m i n a c i ó n de estudios; el 74 a teniente, 
jo, e s capándose l e de las manos el ba lón por a n t i g ü e d a d , y en octubre del mismo 
al portero. , a ñ o , a teniente de Estado Mayor . 
Los goals del ((Arenas» fueron marca- Ascendió , por a n t i g ü e d a d , a c a p i t á n en 
íms, el pr imero, por P e ñ a (F.) , de un en 1879; a comandante, en 1889; a tenien-
gian shoot sesgado, hac i éndo lo todo este te coronel, en 1895, y a coronel, en 1903. 
Jugador, y los otros dos por el gran de- Por m é r i t o de guerra a scend ió a gene-
I B L I O G R A F I A 
nfcptero centro S e s ó m a g a . (pie fué el hé-
roe de.su equipo. 
píen José M. p e ñ a , aunque sin exceder-
y muy bien Kareaga y U ñ a r t e . 
p.C los ¡ 'orasteros, Lav'ín. Pepe v To-
|>as Agüero v Campuzano; El portero, 
señori to Luis, a la a l tura de su fama, 
siendo muy aplaudido. 
ra l de br igada en septiembre de 1909; a 
general de división en octubre de 1912, 
a teniente general en j u l i o de 1910. 
Désde el a ñ o 1905 a 1905» pre-stó servi-
cio como ayudante de ordenes" de Su 
jestad el Pey 
«Manuel del patrono y del obrero ante el 
Tribunal Industrial. 
Acaba de sal i r a la luz, l a segunda edi-
ción de esta ú t i l í s i m a obra que por su 
cla.silicación enteramente social ha de a l -
anzar un gran éxito, es debida a l a p in 
ma del insigne estadista y publicista, el 
abogado don José Bertrans Solsona, 
miembro de la Academia do Jurispruden-
cia y Legis lación de Barcelona, ex secre-
tar io del 'Protector del Trabajo Nacio-
nal . 
Contiene: La ley de Accidentes del 
i raha jo ; Disposiciones anteriores; Ley de 
Tribunales Indust r ia les ; Comentarios; 
'JT"' Jurisprudencia ; Formula r ios ; Consejos 
lvja', p r á c t i c o s ; Reclamaciones de jorna les ; 
En el segundo t iempo d o m i n ó el «Ra- r i t o dtí uperaciones en Mel i l la , prestando 
brado jefe de Estado Mayor 
¿ S e r á fal ta de entrenamiento? Y 
I asaron algunos sustos los areneros. 
arbitro Arós t egu i , muy bien, y el 
Ntnpo, infame. : - * ' 
e Solamente los m á r t i r e s del «foot-balb. 
l u d i e r o n a l campo. 
, Pedestrismo. 
vf>i • íaV(J' Se celebraron las carreras de 
'''•^lad que o r g a n i z ó l a «Unión Pedes-
II ista». 
se en1?!01106' y en l a carretera del muelle, 
,,, Ves'uitad0" é s t a s ' <Iue dieron el siguien-
'W metros. 
Son- i a " 'Gimnást ica». 
S » AngeI Ricnndo. de la " U -
Tercero i» i • niente general en 9 de j u l i o de 
^ffores» rnabe Rodr íguez , «Expío- nombrado alto comisario de E s p a ñ a en 
l i i n i i ' , . . Marruecos, cargo qne d e s e m p e ñ a b a en la 
'"an Dar, ,Sta,i se al inean Ios ^ to- actualidad. 
loKran i-í ™ • 500 r,"',l '"s- los cuales iSe hallaba en poses ión de cnioge blan-
'' 'inw/^S111^1110 clasi f icación:- cas del Mér i to M i l i t a r , con pagador del 
•0s98<«. A R'ianes, en cinco m i n u - profesorado, cruz placa v g ran cruz de 
Seen I S' de 10 <<TT- P- S^ la Orden de San Hermenegildo, cruz del 
bunuo, Rmnón M a l i a ñ o , en cinco Méri to Nnval , del Mér i to Mi l i t a r , rojas. 
servicios de c a m p a ñ a en dicho ter r i tor io , 
lomando parte en los combates de Tax-
dir , l l i d u n i , Tauma, Nador, Z e l u á n , Zo-
co el Jemis y otros. 
Ascend ió a general de brigada, conti-
n u ó de jefe de Estado Mayor del e jérc i to 
de operacioneeí en Mel i l la , en comis ión , 
hasta el a ñ o 1911, que fué nombrado di-
rector de Escuela Superior de Guerra. 
En enero de 1912 fué nombrado nueva-
mente jefe de Estado Mayor de la Capi-
t a n í a general de Mel i l la , asistiendo a las 
operacioncvs llevadas a cabo para ocupar 
i-l monte Ar ru í y a las del Zoco Tenain, 
Sidi-Mfusa; Tuniiat y Sama. 
En diciembre (l<1 1913 fué nombrado co-
mandante general de Mel i l la . 
Ascendió, por mér i to de guerra, a te-
1915, fué 
Para los pedidos, a l au to r : Barcelona, 
calle Balines, jo, pr imero, segunda. 
E N P A R I S 
Una manifestación católica 
El per iódico «La Croix» dedica su edi-
tor ia l a describir la grandiosa manifesta-
ción p a t r i ó t i c a y ca tó l ica que ha consti-
tuido .-1 «Te Deum» de Nuestra S e ñ o r a 
de P a r í s , y- la m a n i f e s t a c i ó n en honor de 
la Asacia-Lorena. 
« N u n c a — a ñ a d e — s e ha. visto en P a r í s 
una man i fas t ac ión como ésta de iO.000 ca-
tól icos. 
Sin embargo—dice el cronista—, una 
sonilna grave d e s l u c í a este hermoso cua-
dro. 
E n Nuestra S e ñ o r a de P a r í s estaba toa-
dame P o i n c a r é . 
E l g e n e r a l í s i m o Foch h a b í a declarado 
que a s i s t í a en e sp í r i t u a l a función. 
Los aliados estaban representados ofi-
cialmente. 
Representaciones de los Cuerpos del 
V I C T A DE UNA CAUSA. 
Por robo y homicidio. 
E l crimen de Vargas. 
En el día do ayer dieron pr inc ip io las 
sesiones de ju ic io o ra l referente a causa 
seguida en el Juzgado de Vi l lacarr iedo, 
contra Luis Quintana Gut ié r rez , acusado 
del delito de robo y íhomicidio en la per-
sona de l a a n c i a n a " d o ñ a Adela Pardo, ve-
cina del pueblo de Vargas. 
E l hecho de autos. 
En l a noche del 22 de a b r i l del a ñ o úl t i -
mo el procesado, Lu i s Quintana Gut ié -
rrez, sa l ió de su casa d e s p u é s de cenar 
en el pueblo de Vargas y fué a l a de su 
convecina d o ñ a Adela Pardo Bar reda , 
penetrando en ella con el p ropós i t o de 
apoderarse del dinero que tuviera la re-
ferida d o ñ a Adela, para lo cual empezó 
por registrar un a rmar io que ¡había en l a 
sala; pero antes que pudiera apoderar-
se de objeto alguno fué sorprendido por 
la d u e ñ a de l a casa en la h a b i t a c i ó n que 
e s t abá ¡frente a la escalera y cuando en-
t ró en esa í i ab i t a c ión d o ñ a Adela, se aba-
lanzó) sobre ella el^procesado y la dió va-
rios golpes con un cuerpo duro y cortan-
te, p r o d u c i é n d o l a varias heridas en l a 
cabeza que l a causaron la muerte casi 
i n s t a n t á n e a m e n t e , saliendo luego el su-
mar iado de. l a casa por una ventana que 
da a la h u e r t á , sin que pudiera llevarse 
dinero, alhajas n i otros efectos por temor 
de ser descubierto y que acudiese l a ve-
cina inmediata o a lguna o t ra persona a 
las voces que, seguramente, hubo de dar 
la v í c t ima en el momento de Ta a g r e s i ó n . 
E l s e ñ o r fiscal, en sus conclusiones pro-
visionales, califica los hechos de un del i -
to complejo de tentat iva de roño y homi-
cidio, considerando autor del mismo a l 
sumariado, con las circunstancias agra-
vantes 15.a y 20.a del a r t í c u l o 10 del Códi^ 
go penal. 
La a c u s a c i ó n pr ivada establece las mis-
mas conclusiones que el min is te r io fis-
cal. 
La defensa del procesado niega que su 
patrocinado sea el autor del del i to"cal i -
ficad o. 
Las primeras sesiones.— 
Constitución del Tribunal . 
Como decimos anteriormente, dieron 
comienzo ayer las sesiones para í a vista 
de esta causa, la cual d u r a r á tres d í a s 
aproximadamente, y a que en ella han d( 
prestar d e c l a r a c i ó n cerca de t re inta tes-
tigos. 
A. l a ses ión de la m a ñ a n a v de l a tarde 
acud ió un públ ico n u m e r o s í s i m o , pues la 
vista de esta causa ha despertado un cre-
r i en te in te rés . 
Quedó constituido el T r ibuna l de Dere-
eho con el presidente de la Audiencia, 
don Santiago de la Escalera y Ambla rd , 
y magistradoii don José Temes Nieto y 
don Felipe F e r n á n d e z de Q u i r ó s . -
El minis ter io púb l ico e s t á representado 
por el fiscal de Su Majestad don Emi l io 
de ta S ier ra ; la, a cusac ión p r ivada es t á 
a cargo del letrado seño r £ ) u í n t a n a l , y 
la defensa del sumariado es tá encomen-
dada al licenciado seño r Pérez del Mo-
lino. 
El t r i b u n a l del Jurado q u e d ó consti-
ín ído con los s eño re s siguientes: 
Uon Ricardo M a r t í n e z Abad, don To-
Después de pract icar parte de l a pru€ 
ba fiscal, y en -vista de lo avanzado de 1 
hora, se suspendieron las sesiones pa r i 
continuarlas hoy a las diez. 
Declaración del procesada 
Una vez dada lectura a l hecho de aiu 
los, p r e s t ó d e c l a r a c i ó n el procesado L u i j 
Quintana Gut i é r rez , quien n e g ó toda pan 
t i c ipac ión en el delito que se le i m p u t a 3 
por el que se le pide por el Minis te r io púl 
blico l a pena de cadena perpetua, 5.00Í 
pesetas de mul t a , accesorias y costas. 
D e s p u é s de practicarse la prueba fiscal 
d ió comienzo l a testifical, comenzando la 
d e c l a r a c i ó n por un pariente cercano dé 
la fallecida, la modis ta que frecuentaba 
la casa de és ta , u n hermano pol í t ico m á s I b á ñ e z Ortiz, don R a m ó n Lago Sá inz , 
don Lorenzo M a r t í n e z Vi l l a , don Valeria- acusado y algunos otros convecinos d 
no B a r q u í n Pando, don Vicente Cobo v í c t i m a y del procesado, sin que ningundj 
B a r q u í n , don Gregorio G ü e m e s Pé rez , de estas personas, a preguntas del fisc¿l|] 
don Manuel Amo Vélez,, don José Soma- defensor y acusador privado, concretasfen 
yiua Busti l ló, don José Gómez Villegas, en resumen nada que pudiera esclarece:! 
don Salvador Prado S a ñ u d o y don Je sús el delito consumado. 
C u t i é r r e z Ruiz. Hoy, a las diez de l a m a ñ a n a , oonm 
Suplentes: don Bernardo L a s t r í a s Va- n u a r á la torcera ses ión de l a vista de es-| 
vas y don Glemonte Palazuelos Muela . ta causa. 
^VVV\VVVVVVVVVVV/VVVVVVVa'VVVVV'VV\AAAA^ 
D E S R U É S D E L . A R I V I i S T I O l O 
I 
El Ejército es impotente p a r a mantener ei Gobierno a l emán . ! 
£1 Parlamento i n g l é s disuelto. 
E i Papa bendice a Bélgica 
ROMA,—El Papa ha enviado su bendi-
ción al Rey, l a Reina y el pueblo belgas, 
expresando su sa t i s f acc ión por que ha re-
cobrado la l iber tad, condic ión indispen-
sable para llegar a una paz jus ta y dura-
dera. 
Un golpe de Estado. 
LONDRES.—Al «Times» le t e l eg ra f í an 
de Omsk diciendo que se ha dado un gol-
pe de Estado en Siberia. 
El Consejo de minis t ros decidió l a abo-
lición del directorio, invi tando a l a lmi -
ranle Kochaaik a asumir las funciones del 
mismo. 
E l a lmi ran te cons in t ió , pudiendo decir-
se que ahora ejerce vi r tualmente l a dic-
tadura. 
L a s ituación en Alemania. 
LONDRES.—Comunican de. B e r l í n que 
la aguda crisis de los extremistas que 
acudieron a Liebknecht se agrava de ho-
ra en hora. 
Se teme un golpe de Estado y el e jérci -
to no puede o no quiere sostener a l Go-
bierno. 
E l jueves por l a noche hubo graves des-
ordenes en B e r l í n . 
Rumania ocupará la Buckovina. 
BERNA.—Comunican de V i e n á que Ru-
mania h a enviado un ejérci to encargado 
deocupar l a Buckovina . 
Foch, ciudadano de honor de Londres. 
LONDRES.—Existe el proyecto de ofre-
cer- al mar isca l Foch el t i t u lo de ciudada-
no de honor de Londres. 
E l Parlamento inglés. 
LONDRES.—El Rey h a firmado un de-
creto disolviendo el Parlametno. 
Visitas protocolarias. 
CONSTANTINOPLA. — E l a lmi ran te 
Amet, comandante de l a escuadra france-
sa del Bosforo, ha hecho ayer las visitas 
protocolarias. 
Gastelnau, mariscal 
PARIS .—«Le Temps» dice que en el 
Consejoq ue se celebre m a ñ a n a en el El í -
seo s e r á acordada l a e levación del gene-
ral Castelnau a la d ign idad de mar isca l 
ae Francia . 
ConteiStar sin contentación. 
Ñ A U E N . — L a protesta del general V i n -
derbelde, presidente de l a Comis ión alé-
mana, formulada solemnemente en Spaa 
el d ía ^1 ante l a Comis ión enemiga del 
armist icio contra l a r ea l i zac ión inhuma-
na de éste , fué acogida por el presidente 
de l a Comis ión francesa con las siguien-
tes palabras i 
«No hay por q u é dar con te s t ac ión a l -
g u n a . » 
L a deuda belga. 
V. ASIHNCTON.—El Gobierno de los Es-
tádós Unidos ha.concedido a Bélg ica un 
nuevo c réd i to de 3.600.000 d o ü a r s . 
Con este nuevo c réd i to se eleva a 198 
millones la. cantidad que Bélg ica debe a 
los Estados Unidos. 
Los france&eg en Constantinopla. 
• UAK1S.—Se han recibido noticias ofi-
ciales de que el genral Pranchel D'Epe-
rey llegó a Constantinopla el d í a 23, en-
trando en la poblac ión a l frente de sustro-
pas. 
El ministi-o de M a r i n a ha recibido tam-
bién un telegrama del a lmi ran te Aube, 
dando cuenta de que deaquel uperto h a n 
salido pa ra Franc ia convenientemente 
custodiados los buques que han sido en-
tregados. 
Diplomático español , detenido. 
KSTOCOLMO.— De Retrogrado dicen 
qtie los maximal is las h a n detenido a va-
rios d i p l o m á t i c o s de p a í s e s neutrales. 
Entre los detenidos se encuentra el en-
cargado de Negocios de E s p a ñ a , quien 
pudo escapar d e s p u é s de no pocos traba-
jas. 
Hab ía sido detenido y conservado en 
roliens, recibiendo todos los d í a s cartas 
amenazadoras. 
Amnist ía para los preso^por delitos poli-
ticcá en Prusia. 
B K R L I N . — E l min is t ro de Justicia pru-
siano, doctor Shahn, ha dictado una am-
nistía, para todos los presos por delitosl 
pol í t icos . -
A d e m á s anuncia una ley por l a que "sel 
d i s p o n d r á que no h a b r á n de llevarse a| 
efecto las penas que se impongan de me-| 
nos de tres meses. 
Nuevo partido popular a l e m á n . 
BERLIN.—Los part idos de las dere-| 
(-has han d i r ig ido u n l lamamiento a l pue f 
blo para llegar a l a f o r m a c i ó n de un parrf 
t ido popular a l e m á n . 
Dicen que ellos c o l a b o r a r á n con todosl; 
aquellos Gobiernos que antepongan a to-| 
do el orden y el derecho. 
Exigen la vuelta de -un Gibierno par la- i 
metnario, l ibre de influencias en todosl 
los sentidos m á s ampl ios ; que se impon- | 
ga el derecho electoral equitativo, que sel 
modifiquen los derechos de los obreros yjj 
empleados del Estado, que se exija l a mo-l 
dif icación de las leyes constitucionales,! 
que se admi ta l a co l aborac ión de las mu-fl 
jeres y otras peticiones. 
El eiajailoi deH en España. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 25.—De P a r í s comunican que 
m a ñ a n a o pasado s 'a ldrá de T ú n e z mon-¡ 
sieur Stalla Petite, nuevo embajador del 
F ranc i a en E s p a ñ a . 
R e c i b i r á instruccionee de su GobiernoS 
y enseguida s a l d r á para Madr id . 
Notas necrológicas. 
En la paz del Señor , y de spués de una l 
larga y terr ible enfermedad, dejó de exis-j 
t i r ayer, a los 58 a ñ o s de edad, el conocí- j 
do y respetable s eño r don Esteban Sala-
zar, probo e inteligente empleado quej 
fué, durante muchos a ñ o s , de nuestro i 
Munic ip io . 
1.a conducc ión de sus restos a l cemen-l 
terio de Ciriego t e n d r á lugar hoy, a las 
tres de l a tarde, desde la casa mor tuo- | 
r ía , Moret , 12, p r imero , a l s i t io de cos-
tumbre. 
A su apenada viuda, d o ñ a Dorotea San 
Emoterio, a sus hi jos Rosario y Esteban,] 
éste pa r t i cu l a r y buen amigo nuestro, y l 
al resto de los epie le l lo ran , hacemos pre-j 
sentó nuestro sincero dolor por l a desgra-
cia que les abruma. 
* * » 
M a ñ a n a miérco les , a la© diez de l a mis-
ma, s e r á n oficiadas en la iglesia parro-! 
quial del pueblo de M a r r ó n solemnes hon-1 
ras fúneb ree en sufragio del a lma de la I 
virtuosa s e ñ o r i t a Blanca Abascal Pache-
co, que falleció cristianamente en el pue-' 
blo mencionado, el d í a 24 del corriente 1 
mes, a los veinticinco a ñ o s de edad. . j 
Al suplicar a nuestros piadosos lectoresj 
una o r a c i ó n por el descanso eterno de la 
joven fallecida, reiteramos la e x p r e s i ó n , 
de nuestro sentimiento profundo a su afli-
gida madre, la bondadosa s e ñ o r a d o ñ a 
Francisca Pacheco, v iuda de Abascal, a 
sus hermanos y al resto de sus atr ibula-
dos deudos. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1867 
Caja de ahorros, tres por ciento in t e ré s 
anual . 
Cuentas corrientes a la vista, u ñ o y me-
dio por ciento anual . 
Depósi tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, giros te-
legráficos. 
Negoc iac ión de letras, descuentos, p r é s 
tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Instituciión que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r tud de la lev 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan tres y medio por ciento de i n -
te rés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.001) en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
tecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropa.s, muebles y alhajas; con g a r a n t í a 
personal, de sueldon. jornales y pensiones. 
Julio Cortiguera^ 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629-
OCULISTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madmzo de 4 a 5. 
LáínZ." M e r c e r í a 
SAN FRANCISCO. NUMERO 19 
Francisco Setien* 
Especialista en enfermedades de ta nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, l* 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los n i 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En ei Asti l lero, de 3 a 5, los mié rco l e s 
y domingos. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Jarabe ROTHUAR 
< ITÍ ÍI la TOS 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy MARTES, a las cuatro y media do la tarde. 
CINEMATOGRAFO; LA HATALLA D L L PLAYE, del natural, tres partes. 
VARIETES: Despedida de CARMELITA SEVILLA (bailarina). 
Mañana debut de T I N A DESMET (canzonetista). 
lEL- R U E ! 13LO C Á N T A B R O 
La gripe desaparecerá total 
mente tomando el gran : : : 
p e c L i c L o s s i 1 - j a . c i i e l a L O H V C o r e : O o o c o r c i i a . ; , V . - T e l é f . 
EL-LISSON : O. RO-
B E R T S : D O R -
GRAN EXPOSICIÓN DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE OTOÑO, RECIBIDAS TO-
DAS LAS NOVEDADES 
S A S T R E B E LA R E A L CASA 
Blanca , n ú m . 11 - GABANES MANDELSSON - T e l é f o n o 910 
IVIEIU I L M E Y E R 
Fábrica de metalizaciones 
J U L I O FORCJEL Y COMPA^TÍ^ (S. EJS <p.) 
Callo de Juan cié la Cosa 
T A L L E R E S DE M E T A L I Z A C I O N G A L V A N I C A Y QUIMICA, -DECORADO. M E -
TALOCROMIA Y E S M A L T A D O A FUEGO. 
F A B R I C A C I O N DE CUBIERTOS'.—OBJ ETOS DE. H I E R R O ESMALTADO.---ES-
M A L T A D O F I N O Y ARTISTICO E N TODA CLASE DE ARTICULOS 
METALICOS. 
PAVONADO —NIQUELADO.—DORADO. —PLATEADO. — P L A T I N A D O . — E N C O 
BRADO.—LATONADO—ACERADO.—ETC. 
MT T £ r* T A HOTEL REINA VICTORIA * J Ix v-i i .T» pe primer oi'dcn.-El elegido por los turistas 
I Leyendo periódicos. 
«L'Osservatore Romano». 
i Un a r t í c u l o dando cu ' t i ta do las gestio 
I nes y feliz resultado qua ha obtenido el 
I Padre Santo para organizar los socoro* 
en los terr i tor ios invadidos por las tropas 
a u s t r o h ú n g a r a ' í E^t¿9 s-ii-.n<.s fveipp e! 
' av i tua l l amien to de víveres y tuodi; inas. 
Hacia I I in'itad de mayo pafe!:«:d(' sP re-
j cibieron ••n i -j Vatlí-ano caicas de lo Pre^ 
' lados de Belluno, do C -ncordi i y do Udi-
ne, pinVindo »íy.i ( ( lores la t r is t í s i -
ma s i t y a c i í n en cpii se l iai iai ian í^s há-
bi l antes de aquellas regiones, 
j E l Pont í f ice , m u y emocionado con 
aquellas desdichas, y con el concurso de 
bus autoridades i talianas, se d i r ig ió al 
: Nuncio apos tó l ico de Viena para que soli-
' citase de íae autoridades a u s t r í a c a s la in -
t roducc ión de los víveres necesarios. 
| Tras de muchas dificultades piulo co-
municar el Nuu ' io apos tó l i co de Viena, 
a primeros de j u l i o , que tanto lae auto-
ridades comó el alto mando a u s t r í a c o s , 
h a b í a n dado permiso para el avitualla-
miento de los terr i tor ios i ta l inos ocupa-
¡ dorf, por medio de l.as autoridades ecle-
s iás t i cas . Poco después ee a ñ a d í a que 
eran admit idos a la ina roducc ión en 
apuellos terr i tor ios la ha r ina , arroz, café, 
a z ú c a r , ets., y qne el transporte se h a b í a 
! de hacer por la es tac ión de Feddekich, 
donde se r í an recibidos por un delegado 
de la Nunc ia tu ra Apostól ica. Los vago-
nes de estas m e r c a n c í a s formaban un tren 
que, con el r iombíe de « V a t i c a n t r a n s -
port» estaba d i r ig ido a Pontafel. 
A su destino estas provioneg eran reci-
bidas p" r un delegado episcopal.' Se re-
m i t í a n a Udíne , y a l i g e r a n distr ibuidas 
según un plan redactado por el mando 
m i l i t a r y el obispo. «j 
En igual forma fué remi t ida la qu in ina 
y otrog medicamentos a las regiomx in-
vadidas infestadas por la malaria. Hubo 
dificultad is para r e m i t i r la quin ina por 
parle de las autoridades italianas; pero 
el celo pontificio las venció , y el mismo 
Gobierno italiano, cedió gratui tamente 
a la Sania, Sede el mater ia l de transpor-
te, y despacho los medicamentos con to-
das franquicias hasta la frontera. Las 
medicinas casi todas las a d q u i r i ó el Va t i -
cano en Suiza. 
<rLe Temps». 
(Previendo el peligro de ta revoluc ión , 
dice: 
«No hemos querido tu rbar ta a l e g r í a 
general, tan sagrada, que ha hecho nacer, 
la v ic tor ia , insistiendo sobre el c a r á c t e r 
de las p o l é m i c a s y de las manifestacio-
nes, en las que &e obstinan ciertos -revo-
lucionarios intemacionalis tas . 
IConviene, sin embargo, pensar en lo 
que la m i n o r í a de la Comis ión adminis-
t ra t iva permanente del par t ido socialis-
ta ha cre ído deber protestar contra la 
orden del d í a por la que la m a y o r í a de 
esta comis ión ha querido rendir home-
naje a l a R e p ú b l i c a del Soviet. 
¡La m i n o r í a entiende deben evitarse 
¿Quién será PROTEfl? 
E S T U D I O S INTIMOS 
La vida de los ciegos 
L a belleza de las flores. 
Uno de nuestros amigos, ciegos y y a 
no joven, llevaba frecuentemente, un cla-
vel en el o j a l ; mas nunca nos atrevimos 
a preguntarle la r a z ó n que podía tener 
para ser tan amante de esa flor: ta l vez 
el deseo de aspirar constantemente su 
aroma, fuese la causa que le impulsa ra 
a adornarse i o n ese at r ibuto de l a juven-
tud y de la g a l a n t e r í a en el hombre. 
Mas un d í a , se nos p r e s e n t ó acompa-
ñ a n d o a una joven ciega, que llevaba en 
el pecho prendidas unas l indas camelias 
blancas, y entonces y a no pudimos re-
sistir l a t en t ac ión de preguntar les : ¿'Por 
q u é les gustan a ustedes las flores? 
Ambos interpelados sonrieron benévo-
lamente. Las flores, nos di jeron, tienen 
para nosotros encantos que q u i z á para 
ustedes pasen inadvertidos. Cada flor tie-
ne un encanto especial para nosotros; 
unas las estimamos por su a roma ; otras, 
por la l i su ra de sus hojas ; otras, por 
su forma, y muchas, las estimamos por 
algo que no podemos explicar. Por ejem-
plo, l a rosa no t i e n é l a fo rma bella, a 
nuestro ju ic io , sobre todo cuando es t á 
m u y ab ier ta ; pero en camoio, l a delica-
deza de su aroma, l a finura de sus hojas, 
nos la hacen apreciar mucho. 
La fo rma del clavel nos agrada m á s 
que la de la rosa; pero su olor no nos 
parece tan delicado. L a violeta nos agra-
da por su forma sencilla y elegante; la 
camelia y l a hortensia nos gustan por su 
forma exuberante; l a albahaca, cuya 
aroma nos parece demasiado " r a d i c a l » , 
nos agrada en cambio por lo menudo de 
sus flores. En fin. s e r í a largo de detallar 
el encanto que cada flor tiene para nos-
otros ; baste decir que hasta nos parecen 
bellas ciertas flores silvestres que se cr ían 
entre la yerba de los campos. 
iPero no piensen ustedes, pros igoíero 'n 
diciendo, que las flores nos gustan sólo 
por la vanidad de traerlas con nosotros; 
si las traemos es tan sólo por i m i t a r a los 
d e m á s , pues nos agradan m á s en l a tie-
r r a plantadas, que en el o ja l o en el pe-
óho. La mayor parte de los ciegos, sobre 
todo sí tienen grado de cul tura , sienten 
aprecio por cuidar flores y p á j a r o s . La 
razón es m u y sencilla. Esas plantas y 
esas aves, suelen ser sus amigos, agrade-
cen los cuidados que les prodigamos, y 
encontramos singular placer de tocar (no 
digo en ver) como van de d í a en. d í a cre-
ciendo. Es un sentimiento estét ico que en 
nosotros se desarrolla mucho. Parece co-
mo si q u i s i é r a m o s devolver a a l g ú n ser 
viviente los cuidados que a nosotros nos 
prodigan las personas que nos rodean. 
Planta o an imal que es té bajo la protec-
ción de un ciego culto; d i f íc i lmente des-
m e d r a r á , porque somos hasta exagerados 
en su limpieza y cuidados, y dond^ no 
alcance nuestro propio esfuerzo, que al-
canza mucho m á s de lo que algunos su-
ponen, no tenemos inconveniente en pe-
d i r para eso ayuda a las personas que 
ven. 
Ta l vez, nos di jo l a s í m p á t e a ciega, me 
d a r á m á s v e r g ü e n z a pedir a otra perso-
na que me l impie l a cabeza, que solici-
t á r su ayuda para ext i rpar los gus-
aos de un tiesto o las raici l las que dif i -
culten el desarrollo de una planta que yo 
cuido. 
Cuando el sol b a ñ a las flores que nos-
otros cuidamos, nos parece que las sen-
timos abrirse, porque juzgamos que el 
efecto producido por los rayos vivif ican-
tes del astro rey en nuestros cuerpos es 
el mismo que deben experimentar las 
plantas. 
El gusto por las flores y las aves es pa-
ra nosotros la m a n i f e s t a c i ó n de una sen-
t i m e n t a l í d a d es té t i co-mora l . Sentimos, 
q u i z á m á s que otros, el deseo de poseer 
algo que, sin ser nuestro, se identifique 
con nosotros, y s'n tener propiamente al-
ma, sea capaz de recibir los efluvios de 
la nuestra; por eso, nos gustan las flo-
res, y nos agrada m á s cuidarlas que po-
seerlas.. 
LUCIANO CANO (ciego). 
(De «El Noroeste», de L a Gorufla.) 
A v u n t a m í e n t o de Bilbao, a 89 por 100: 
Acciones-
Banco de E s p a ñ a , a 482 por 100. 
Banco leí Río de la Pla ta , a 3^2,,% y 
;5ó:5 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 530 pesetas. 
' Sota y Aznar, a 2.923 pesetas,, fin de d i -
ciembre; a 2.900, 2.910 y 2.900 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.890 y 2.900 
pesetas, fin del corriente, y a 2.900 y 2,88(1 
pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 980, 985 y 990 pese-
tas, fin del corriente; a 990 y 995 pesetas, 
fin de diciembre, y a 980, 985 y 9p0 p se-
"Vascongada, a 1.100 pesetas. 
Bachi , a 2.710 pesetas. 
Cluipuzcoana, a 540 pesetas, fin del co-
1 rr iente; a 547 pesetas, fin de d ic í emhre , y 
¡ a 5Í0 pesetas. 
Mundaca, a 440 pesetas, fin del cor r íÍU-
, fe, v a 435, 440 v 450 pesetas. 
1 M a r í t i m a Bilbao, a 450 pesetas, fin del 
corriente; a 450 pesetas, fin de diciembre, 
y a 440 y 445 pesetas. 
1 zarra, a 510 y 515 pesetas, fin del co-
rriente; a 521 pesetas, fin de diciembre; a 
515 pesetas (precedente), y a 515 >• 510 pe-
setas. 
C o m p a ñ í a General de Navegac ión , a 
570 pesetas. 
.Hulleras del Sabejro y anexas, a l.Qgp 
pesetas, fin del corriente; a 1.055 y 1.040 
pesetas, fin de diciembre, y a 1.000 pe-
. setas. 
Cala, a 315 pesetas. 
I r ú n y Lesaca, a 395 pesetas, fin de di-
ciembre. 
Altos Hornos, a 582 v 5H3 por 100. 
U'apelera, a 130 por 100, fin del co-
rr iente (precedente); a 130 por 100, fin del 
corriente; a 132 por 100, fin de diciembre, 
v a 130 por 100 . 
Resinera, a 555 pesetas, fin de d ic inn-
bre {prec .•dente); a 5f>5 pesetas, fin del co-
rriente; a 570, 571,50, 573, 575, 580 y 585 
pesetas, fin de diciembre: a 565, 5cs, 
v. 575 pesetas. 
" Duro Felguera, a 212,50 por 100, fin de 
, diciembre; a 224 por 100, fin del corrien-
t e ; a 225 y 227 por 100, fin de diciembre, y 
a 220, 222 v 223 por 100. 
I Explosivos, a 300 por 100. 
Obligaciones. 
Ferrocarri les espec ía les de Alsasua, a 
89,90. 
Vi l laodr íd , a 100 por 100. 
Hid roe léc t r i ca l l b é r i c a , a 100,25. 
: l iónos Constructora Naval , a 104,50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 23,88. 
O C U L I S T A 
San FranolMO, 13, 2.° 
lili 
se evitan lavándose con 
Jabón Zota 
JABON CHIMBO 
Ed me}or de todos los jabones por lo 
•-omponentes de su fabr icac ión y su «s-
•aerada e laborac ión . E l m á s económico 
io sólo por ser el oue m i s dura, sino por 
que no estropea ni quema los ebjetoi 
ados con el. 
Pf tüdlo en todas partas, e i ig iendü §1; :^ 
ntf Itt marca f*taznoada *n cada troto. 
Troica d* 600 i 250 gramo-» «acl««Jv» 







» G y H 
\mortiiable 5 por 100 F 
» • E . . . . 
» » D 
• » C 
» B . . . 
» • A 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
In te r ior 4 por 100, a 76,30, 77,45, 77,50 y 
77,90 por 100; pesetas 25.100. 
Amortíz .able, 5 por 100 {1900), a 93,40 
por 100; pevsetas 7.500. 
Idem id . (1917), a 93,35 por 100; pesetas 
5.000. 
Acciones iSociedod Azucarera de Espa-
ñ a , a 93,25 por 100; pesetas 6.000. 
Obligaciones A v u n t a m í e n t o de Santan-
der, 5 por 100, a 84 por 100; pe&etas 32.000. 
• I L S A O 
Fondos públicos. 
Amortizable, en t í tu los , 1917, eerie A , a 
93,10; serie C, a 93,10, y series diferentee, 
a 93,10. 
Amortizable, 4 por 100, F . . . 
Banco de España 
N Hispano Americano 






CéduiLas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
rdem id., sierie B.... 
Azucareras, estampilladas.. 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




























































Servicio a la car ta y por cublertce. 
Servicio eapléaü-de para ke4a« , htc 
¡««MB y «dmiich». 





AcaiMa de corte sisíema HMIDO, díiWa 
por las señoritas del mismo apelido. 
Exposic ión de patente, m é t o d o y tra-
bajos de las alumnas del pasado curso de 
1918, los d ías 25, 26 y 27, Segismundo Mo-
ret, 5, segundo derecha, desde las nueve de 
la m a ñ a n a hasta las ocho y med ía de la no-
che, podiendo visitarle cuantas personas lo 
deseen. 
Se prolonga a pet ición del público. 
í í 
00 00 85 70 
97 00 97 25 
91 75' 92 25 
23 85 23 44 
5 00 00 5 02 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
E L A C E I T E D E OLIVA V I R G E N 
L A S GAMPáNILLAS' 
de fama mund ia l , ee el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s econóroi-co 
que todos loe similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co-
mercio de u l l ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torrelavega. 
«RAM « A F E R E S T A U R A N T 
Suftuntal en »l Sardinero: MIRAMAF 
HABITACIONES 
Banco Mercantil-
C A P I T A L : PISETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis 
ta, uno y medio por cientio de interés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por dent^ 
anual. 
Tre - meses, dos por ciento anua".. 
'Jn año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tré. 
por ciento de in te ré s anual hasta 10.00; 
pesetas. Los ínter3319 se abonan a ' fir 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de c réd iu 
ó rdenes de Bolxa, detcuenlot y cuente, 
de crédito. 
Caja de seguridad, para panticuLar*-
indispensables p a r t guardar alhaja»';.. v* 
ÍCiTti j documentos d* ímporiamvp... 
todas las falsas interpretaciones que ré-
sultan de una pub l i cac ión liecba con su 
protesta: ella siente que la m a y o r í a de la 
cqmíisión, «obedeciendo a las ideas rháe 
extremadas, haya hecho suyas fórmulas 
que tienden a conducir al part ido a una 
sp l idor idád m á s grande; con los m é t o d o s 
del b0)c'hevíkiismo; ella estima que tóe 
social islas deben estar resueltos a que no 
se contunda la acc ión socialista en Fran-
cia con las p r á c t i c a s bolcheviquistae, que 
no dejan subsistir el funcionamiento del 
sufragio universal n i el de la democracia 
social de la l iber tad po l í t i ca dé los ciiida-
danoe, y que se esfuerzan en favorecer en 
todas las esferas nna verdadera acción de 
diso luc ión nacional y social. 
E l bo lchev ik í smo, que procede de la 
peor a n a r q u í a , tiene eólo in t e ré s de en-
g a ñ a r a la conciencia francesa, porque 
es el enemigo de toda l iber tad y de toda 
d e m o c r a c i a . » 
z The Times». 
En un telegrama de Washing ton dice 
que acaba de desembarcar en A m é r i c a el 
pr ínc ipe de Lvof, que fué el p r imer pre-
sidente del Consejo después de la revo-
ción rusa. Ha visitado a Lanfiing. y con 
él ha tratado de la a n a r q u í a rusa y del 
papel cpie los Estados Unidos pueden to-
nuir en su o r g a n i z a c i ó n . 
El p r ínc ipe de Lvof será recibido por 
WUson, 
'•1 M 
a h e r n i a 
Ultimi) invento 
Contención absoluta de la HERNIA 
m á s voluminosa con el gran invento 
LÍTTER, único que ha resuelto tan 
difícil problema. E L GRAN SISTEMA 
L U T E U , aprobado por toda la clase 
niédicn es el invento or topédico más 
científico de cuantos se conocen. EL 
INVENTO LITTER permite los tra-
bajos m á s rudos, EVITA todos los 
peligros; es invisible v el m á s seguro. 
LOS NIÑOS SE CURAN HADICAL-
MENTK. 
Faja Litter 
Sin rival en e] mundo para vien-
tres caídos , operados y herniados. LA 
FAJA LITTER qne se adapta como 
un guante y REDUCE los vientres 
m á s VOLUMINOSOS. 
Ks^rcial para enfermedades do «es-
tómago», «hígado^ y «matriz». Ul t i -
mos adelantos». Hl representante del 
gran sistema LITTER estará en SAN-
T,\NDER, sólo el DÍA 27 del presente 
mes, visitande en 61 GRAN HOTEL 
de doña Francjsca Gómez, de 11 a 6 
de ia tarde.—FOLLETOS GRATIS. 
Parté comercial. 
Sevilla, 23 de noviembre. 
He a q u í los precios conocidos en l a 
plaza, que bien puede decirse que son 
nominales en todas las espeices: 
Trigos.—Los de clases recios y l impios, 
segunda clase, de 50 a 51 y media pesetas 
los 100 kilos, sin saco, sobre vagón Se-
vil la. 
Avena.—De 41 a 42 pesetas los 100 kilos 
ídem id . 
Habas .—Cot í zanse las chicas o cochine-
ras de 50 a 51 pesetas los 100 kilos ídem 
i d . Las mazaganas moradas de 52 a 53 
pesetas los 100 ídem id . 
iMa"'/..—'Cotízase de 48 a 49 pesetas los 
100 kilos í dem i d . 
Alpiste.—Nulas las operaciones de ven-
ta. Cot ízase de 105 a 115 pesetas los 100 
kilos í dem id . 
Garbanzos. — Continúa, l a demanda 
compradora en todas las clases y los pre-
cios en alza. Cot ízanse los de clase hata-
lla. a 70 pesetas los 100 kilos ídem id . 
Los dé clase blancos de cochura flna, 
de 105 a 110 pesetas los 100 kilos ídem i d . 
Aceite corriente, de 00 a 70 reales la 
arroba. 
La Caridad de Santander, 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 955. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
104. 
Guardia de Seguridad un ínüividi 
domici l io en la calle de Magallanes' ' '" 
coger una respetable u c i i r d a " v ' i , , . ' ^ I'"r 
e s c á n d a l o en la vía públ ica . ' ' "'U-T 
Por el agente de Vígilaifcba S w S ^ 
| gadár i fué ayer denunciado ante 
gado munic ipa l correspondiente nn 
¡v iduo l lamado Vicente Zaragoza ñJ^-t' 
| y nueve a ñ o s de edad, por proferirV * 
; bras inmorales en .el paseo de p0PJ% 
ante un grupo d i señor i t a s . ^ 
i En la dl t ima m a d r u g a d ^ d ^ S Í É 
d ú o s promovieron un fuerte eván,!., 
la calle de Amós de Ecsalante, yéndoV11! 
las mainoef y teniendo necesidad de i n r i 
venir dos guardias de Seguridad. (m ' £ 
condujeron a la Inspecc ión de V i e i f a n ^ 
p a s á n d o s e la denuncia al Juzgado t 3 
cipal . "m-
F I N I S I M O S T U R R O N E S DE JIJO-
NA Y A L I G A N T E , CONFITERIA 
RAMOS, SAN FRANCISCO, 2? 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 25 
Distrito del Este 
Nacimientos; Varones, 0: hembras 1 
Defunción s; Benito Balleeteros !AW-
rez, de cuarenta y nueve años; San \\ñ 
que, 7, bajo. 
M a r í a Barrera B m t i l l o , de cuatro afiofi 
San R o m á n . 
Francisco "Pardo Rui/., de cuarenta y 
cinco a ñ o s ; l 'adrueca, 5, segundo. 
M a r í a Castillo F e r n á n d e z , de cincuen-
ta y dos a ñ o s ; Río de la Pila, 16 cuarto 
De gripe: dos , y de enfermedades in-
munes lafi otras. 
Matr imonios : Ninguno. - . 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, i 
Defunciones: Luisa Llórente Aranagá, 
de diez y siet • añoe; Calzada, Altas,45 
tercero. 
Vicenta Macizo Alonso, de nn mes y ufi 
d ía ; Casa de Expós i tos . 
Matr imonios : Ninguno. 
G R A M O F O N O S 
y d-iscos, g ran variedad, precios de fá-
brica. 
OPTICA fina francesa y americana, 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
Taquímetro®, teodolitos y niveles. 
Estuchee de G e o m e t r í a , reglas y car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye a la medida, 
les: buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Teléfonos 521 y 453 
Compañía Trasmediterránes 
DE B A R C E L O N A 
S E R V I C I O D E M A R R U E C O S 
E l d í a 27 de este mes s a l d r á de este 
puerto, para los de C o r u ñ a , Vigo, Vi l la -
g a r c í a , T á n g e r , Ceuta, Mel i l l a y pr inc i -
pales del M e d i t e r r á n e o , el vapor 
« & .R. A. < O î í " 
admitiendo carga y pasaje pana dichos 
puertos. 
Para informes, a sus cons ig 'na tar io» 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32>—Teléfono 685̂  
SUCESOS DE AYEI 
Cosas de mujere9. 
E n la calle de T e t u á n fueron denuncia-
,das ayer dos mujeres, vendedoras am-
bulantes de angulas, por pregonar dicha 
m e r c a n c í a en alta voz y vender a d e m á s 
dicho pescado por la v í a ' p ú b l i c a , cosa que 
es tá prohibido. 
Escándalo y golpes. 
! En la calle, de Marcelino S. de Sautuola 
cuestionaron ayer tarde dos hombres ma-
yores de edad, loe cuales, luego de discu-
t i r largamente, §e fueron a las man'os, 
p r o p i n á n d o s e unos cuantos golpes de me-
nor c u a n t í a . 
E n el «cisco» in tervino la seriedad de 
un guard ia munic ipa l , que puso un ramo 
de ol iva entre los beligerantes y les de-
nunc ió a c o n t i n u a c i ó n . 
Conato de incendio. 
Ayer tarde se inició un p e q u e ñ o incen-
dio en la chimenea de lo: casa n ú m e r o 18 
de la calle del Puente. 
E l incendio carec ió de importancia , 
siendo a los pocos momentos sofocado por 
algunos bomben »s. 
Por gritar. 
Por dos guardias de Seguridad fueron 
ayer denunciados, pasando la denuncia 
ai Juzgado de ins t rucc ión del dis t r i to del 
Este .de esta ciudad, dos individuos ma-
yores de edad, y algo conocidos por sus 
temp'rainentns «casi» revolucionarios, 
los cuales, en la plaza de Velarde, comen-
zaron a dar vivas y gri tos subversivos. 
Por orden de dicho Juzgado pasaron a 
la cárcé l los mencionados alborotadores. 
Una denuncia. 
En la Inspecc ión de Vig i lanc ia se pre-
sentaron ayer dos mujeres, madre e hi ja , 
domicil iadas en la calle de Ruamenor,. a 
denunciar a un ind ív í luo l lamado Manuel 
Péréz Ca vada, con domici l io en l a misma 
cal i - , por haberlos mal t ra tado de palabra 
y obra. 
La denuncia pa só al Juzgado corre.s-
pondienle. 
Por escandaloso. 
T a m b i é n fué ayer denunciado por la 
a i yi 
De venta en tedas fas buenas farmacias y droguer 
OH 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blanco» de ja Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Seivio.io 
esmerado en c o m i d a ^ T e l é f o n o núm 125 
Pídase en hoteles, restaurants y ul. 
trámennos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
Santa Olara, 11 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — (irán compaí*' 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
cardo Fuga. 
A las sei-s y media en punto: «Don íwani 
buena persona" estivno). 
. A las diez en punto: «¡Oue viene ri" 
m a r i d o ! » 
SALA NARBO'N.—Temporada ele cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las seio de la tarde. 
Entreno de l a hermosa película úvaWf 
tica, de la Casa Pathe Freren, «Calvam 
de \ina mu je r» . , 
P r e s e n t a c i ó n del célebre expenme" 
dor científico doctor Adryan, nai sii 
ble receptor mental Charles. '''^''fV 
minutos de asombrosos experim nto» 
lepá t icos v a u t o h i p n ó t i c o s . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis de la tarde. . 
«La h i j a del circo», 13 v U episodio*-
Perro extraviado; 
Ayer se ex t r av ió un perro ,le .c!lX!'por 
Za "Setter», de pelo rojo, que atiena 
«Molke». ^ en 
Se g ra t i f i c a r á a quien 1<> entreg 
F lor ida , !), fiegundo. 
Servicio de trenes 
Salen de Santander: a las 18,15 Y 
las 12. ir. Y 20'47-
S A N T A N D E R B I L B A O 
 
Llegan a Bilbao: a 
fuña 
1C ^fl I " ' ^ 
Salen de Bilbao: a las 7,^0 y Uvg 
gan a Santander: a las ^ '38 y - ' ^ 
De Santander a M a r r ó n : a las y 
De M a r r ó n a Santander: a la? 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S s> 
De Santander a Liérgai ies: ^ 14 
12.15, 14.55 y 19,45. I¡lfl 7$ 
De L i é r g a n e s a-Santander: a W«M 
11.20, 14 y 18.20. , ,735. ^ 
De Santander a Orejo: a l a s '*¡m 
Orejo a Santander: a las 8,5L 
SANTANDER-ONTANEDA j-jO 
Salidas de Santaudier: a las J $1 
Salidas de Ontaneda: a las 7 ,^ • 
S A N T A N D E R L L A N E S * 
Salidas de Santander: ^ 0 ^ 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguei1' 
do.) 755 II-- ' 
Llegadas a Santander; a las m ¿e 
16,28 y 20,34. (Los 'dOs ultimo 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA ^ r , -
Salidas de Santander: a las ^ f 
Salida de Cabezón: a las 7,1a-
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A ^ | r j o 
Tuevee v doruñ igos o días a • ^ j ^ s . 
Salida -d'e Santander: a las -. 
da de Torrelavega: a la* l*»zv' 
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E L P U E B L O C A N T A B R O 
TRA LA GRI 
i9n00 camisetas, punto inglés, para niños, a 
n 000 pares medias negras, pie liso, nma a 
0 000 pares calcetines para niños a 
6000 camisas niña, lavado superior, desde 
3 y 4 reales 14.000 bufandas lana, riquísimas a . 
2 reales S.ooo mantas de viaje, grandes, a . 
25 céntimos 7.000 camisetas de hombre, superiores, a 
4 reales. > Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, á. 
14 reales 1 Pisanas para delantales, a . . , , 1 peseta 
6 pesetas n. . . . 
6 reales p,sanas« (,0',|e ancho, a . . 9 reales 
11 reales I Franelas superiores para camisas, a . 4 y 5 reales 
p t t E J g l O F I J O V M M t / « M M L . M O C J ^ R R O Isabel I I , itAmê o 4. 
flGEHeifl ¡DE POMPAS FUNEBRES 
Terminada la severa carroza im-
perial estufa, montada sobre llan-
tas de goma, con alumbrado eléc-
trico, pongo en conocimiento del 
público que puede disponer de es-
te suntuoso servicio. 
iáe birgin automóvil, Berliet, 40 iff „ para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O JPESUMA-NENTK 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
wtammBmmsmm m\ i i i i 111 immmmaammamm 
L a P i n a T a l l a d a , 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
c DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
DESPACHO: Amóa Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de 
que' se convierta en graves enfermedad rs. Los polvos regularizadores de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartir ia, s e g ú n lo ti^ne de 
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito crecieníe , regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las función s naturales del vientre. No reconocen riva.1 en su benignMad 
y eficacia. P ídanse prospectos a l autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguer í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
los' preciosos tarritos de T a l a v e r a ( a u t é n t i c o s ) 
que contienen la c r e m a sin grasa FISAN? 
¡O o ñ l^l m O Estamos seguros de que la ere-
l O w í l U f ^ O a ma que usted^ u s a (cualquiera 
que sea la^marca) e s inferior a la nuestra. Sí real-
mente se preocupa usted de su belleza y salud, 
notolvide que nada hay tan perfecto e h i g i é n i c o 
para la piel como la c r e m a FISAN. 
I r \ n \ r \ r \ Pican S inia lcohol: ni ^grasas, 
L - O C I C J I l I 1 0 0 . 1 1 . la mejor p a r a la lim-
pieza fde la cabeza, conserva ei cabello, evita la 
fatiga! c e r e b r a l y c u r a la jaqueca . Colonia 
Polvos, Brillantina, etc., etc. 
EstucHe da R ropa ganda (contiene 4 
productos) a 1 peseta. 
Pedirlos en los buenos establecimientos de 
esta plaza. 
| Agencia de pom* 
• pss f jnebraa 
S E R V I C I O P E R M A N E N T I 
Unica^casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.-dran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres . 
ALAMEBA P R I M E R A , núm 22, sajo» y entretuvo*. Teléfww «11. 
WIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
- á L CU HJ na dp?Spnn(,í) Por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
sa y p ^ p o a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
W n a 35 ̂ mPreeas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
naciojf'?8 del Estad-o> C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
^higués5 ^ ext ' ranÍeras . Declarados s imilares al Cardiff por el Aamirantazgo 
niphnl-̂ 01?68 de vapor.—Menudos pera f raguas.—Aglomerados.—Cok para u iwt 
' Hwgl00s y <l»mésücos. ° . s ^ 
"aganse los pedidos a la 
H . Sociedad Hullera Española 
so VTT' ^J18- Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , dqn R a m ó n Topete, Alíon-
U V T Í i7o ' ~SANTANDER' s eño re s Hijos de Angel P é r e z v C o m p a ñ í a . — G I J O N 
"^al agentes de la ^Sociedad Hullera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
ara otros informes y precios dir igirse a las oficinas ele ¿a " 
HUI 
Comp 
Vapores correos españoles 
D f l L A 
aftía Trasatlántica 
Linea de Cuba y Méjico 
El d í a 19 de diciembre, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelias. 
4Unitiend« pataje j earga para HaiKia* w>iam#iit» 
rwTw P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
oa repw. 
L í n e a d e l R í o d e i a P l a t a 
En la pr imera decena de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la miamar Compañía, admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Airea. 
Para raáa inform* d iT ig i rw a ftHn ^onsignatarioi en Samtander, fteñoras 
Ot » g A N G E L PiERSZ Y tOMPAftlA.—MlMllt, M . ~ T ( -e üMmtr» 9S. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual , saliendo de Bilbao, Je Santander, de G'ijón y de C o r u ñ á , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para C o r u ñ a Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tuol) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz , 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e] 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, .Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicie mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de ios indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á -
brico a New York y l á l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómoido y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertofidel mun 
do aervkloe por l íneas regulares. 
S O C I E D A D I L L E R A ESPAÑOLA 
C H F É S T D S T S Q O s 
PORTACIÓN DIRECTA 
T O 
Laa antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal lan de venta, en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i -
Uafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
S 0 5 t -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el -bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
Solución 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debil idad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
LOCION PARA EL CABELLO = 
A BASE DE !L AVON A 
Ea el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb íe de presidir siempre 
lodo buen tocador, aunque , ólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. , 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compañ ía . 
'̂ LLHRETDÊ FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torrelavega 
88B8lgKS«l*a f r*p«ffe&ié« éa tatfaa t tUM. —Ra9«rmi«H « o «iittfMdvNts. 
A V I S O A L f l S I N D U S C R i a S 
L A S C O R R E A S 
de t r a s m i s i ó n , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación^ son la de mayor d u r a c i ó n 
Estiradas m e c á n i d a m e n t e han resistido una carga de 400 kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJOS DE PEDRO MENoICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n ü m e r o S i ^ A l V T A l V ü E R . 
v E : i> o 
muebles por ausencia. Razón , R. Ber-
jón , San M a r t í n , le t ra B. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en 0-) 
N úntamela, «Hotel Elvira». 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas. 
Vende H. P E L A YO.—Cas-
tro Urdía les . 
i ü e r i 
SAHIK" ^ O N Z A L K X 
« a s a tía San Jo , R ÍMT^ fi, Mi©. 
i j H L a c o V e g a . 
PRACTICANTE. 
Ha trasladado su domicilio a la oalle 
) San Jo«é, número 1/segundo. 
COMPRO Y VENDO 
Tfí^A 9 L A 8 R E l M U E B L E S ÜÍAVO& 
P A P E L V I E J O 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA A D M I N I S T R A C I O N D E E S 
T E P E R I O D I C O . 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios, para cu-
br i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Falencia). 
Corrii»ioni«t:as 
ee necesitan para t rabajar a r t í c u l o s de 
fácil venta. 
R a z ó n : Farmacia , 2.° piso.—SARDI-
NERO. 
Carbón de piedra 
superior, de g r a n resultado. 
Quinta l corriente, en plaza, de 40 kilos, 
ocího pesetas. 
Despacho, ue diez de l a m a ñ a n a en ade-
lante. 
PUERTA L A SIERRA, 23 
Servicio a domici l io . 
Pl LES 
' © n a n t e s d e c o m p r a r e x a m i n e l a s e x i s t e n c i a s d e P e l e t e r í a d e e s t a c a s a , s e r á i n d u d a b l e m e n -
t e s u c l i e n t e . V i s í t e l a u s t e d y s e c o n v e n c e r á d e e l l o . 
E s c o g i d o s u r t i d o e n t o d a c l a s e d e p i e l e s f i n a s y b a r a t a s p a r a a d o r n a r . 
Oonfecciones esmeraclas, a precios reducidos. 
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